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Zile hotărâtoare. 
Zadarnic am încerca să desprindem din 
declaraţiile vagi şi abia împestriţate ici colo 
cu aluzii neguroase, icoana situaţiei critee 
în care se sbate de atâta timp viaţa par­
lamentară în ţara aceasta. Contemplate în 
solitudinea lor, unele dintre momentele 
crizei ne agită însă intuiţia politică şi ne 
deschid o mică apertúra pe paravanul con­
ciliabulelor ce se urmează de prezent. 
Aflarea unei formule care să împace prin­
cipiile paradoxale şi să îmblânzească mul­
tele curente antagoniste ce frământă parti­
dele ungureşti, — se pare aproape cu ne­
putinţă şi cercurile politice aşteaptă cu ne­
astâmpăr să vadă dacă formula ce se des-
tiiează acum în retorta tratativelor fi-va to­
tuşi formula miraculoasă a souţiunei. 
Formula aceasta va cerca să satisfacă1 
scrupulositatea partidului independisţ în 
chestiunea băncii autonome şi să asigure 
în aceiaş timp o modalitate pentru prelun­
girea privilegiului băncii au stro-ungare supt 
egida unui guvern cu majoritate indepen-
distă. 
Ar trebui să căutăm o astfel de formulă 
în domeniul absurdităţilor fabuloase, dacă 
n'am cunoaşte elasticitatea infinită a politi-
cianilor unguri când li-se irobie puterea. Şi 
va răsări formula aceasta din capetele lor, 
mii altfel chiar decât Minerva din capul 
lui Zeus. Rămâne însă foarte problematică 
primirea ce i se va face din partea celor­
lalte partide, atât de mâhnite şi de pismă-
tăreţe din pricina norocului ce dă târ­
coale acum partidului independisţ. 
Dacă atmosfera politicei ungureşti n'ar 
fi atât de încărcată de miazmele corupţiei 
şi dacă politicianii unguri s'ar conforma 
opniei publice adevărate a ţării, toată fră­
mântarea nervoasă după formule ar trebui 
să contenească. Şi atât Justh, preşedintele 
partidului independisţ, cât şi oaricare din­
tre şt fii politici unguri, ar putea sâ pără­
sească, fără remuşcări şi fără teamă de 
oprobriul public, rigiditatea unor pretenţii 
inoportune, irealizabile şi incapabile să tre­
zească însufleţirea obştei şi înţelegând ne­
voile vremii să pornească în semnul votu­
lui universal, egal şi secret, procesul mare 
de primenire a stărJor jalnice din ţara 
aceasta. 
Ideia parlamentului popoarelor a stră­
bătut prea adânc în conştiinţa obştească 
decât să mai poată fi smulsă cu lozinci eu-
femiste şi orice altă încercare decât cea cu 
votul universal se va sfărîma de rezistenţa 
îndârjită a popoarelor. 
Căci în mersul ei evulitiv ţara noastră a 
ajuns în ipostaza care nu mai îngăduie 
existenţa putredului sistem pstudoconstitu-
ţional de până astăzi şi cere imperativ o 
Ungarie democratică în toate accepţiunile 
nobile ale acestei lozinci. 
Va găsi oare designatul ministru-preşe-
dinte sprijinitori pentru o reformă electo­
rală cinstită şi oare reforma ce plănuieşte 
nu e menită să ne-aducă o nouă surpriză 
dureroass ? Vom ve^ea în curând. 
Din mersul greoi al tratativelor apare însă 
I 
de pe-acuma că în Oomora partiddor un­
gureşti Lukács anevoie va găsi sprijinitori. 
El are autorizaţie deplină de a inra la 
învoială cu ori car? dintre conducătorii po­
litici unguri, dar împrejurarea că evita os­
tentativ pe reprezentaţii prototipici ai oli-
garchimei, vâdeşte, că sferele dm ariturajjl 
curţii au ajuns să cunoască în sfârşt per­
fidia claselor boiereşti dm Ungaria ş* au 
renunţat la concursul lor, poate pentru tot 
deauna. Şi într'adevăr, oricât de isolât în 
şovinismul lor patologi :, partidele ungu­
reşti au dat în timpul din urmă totuşi o 
grupare cu oare are caracter democrate, 
iar faptul că omul de încredere al coroanei 
cere colaborarea acestei grupări, pare a 
justifica speranţa noastră, că oamenii ve­
chiului sistem vor fi înlăturaţi. 
Dacă însă silinţele lui Lukács vor rămâne 
infructuoase şi partidele ungureşti vor r > 
fuza contingentul necesar pentru legiri rea 
votului universal cinstit, coroanei nu-i va 
rămâne decât o singură soluţie : să taie no­
dul gardian al crizei din Ungaria, ca o î 
drăzneaţă lovitură de spadă, în puzderii. 
Orice soluţie autoritară va fi justificată prin 
faptul, că în sânul parlamentului de azi nu 
s'a găsit nici o garanţie morală pentru o 
reformă atât de cinstită. 
Stări anarhice se încuiba în toate ramu­
rile vieţii de stat — spunea chiar Lukács 
zilele trecute. Viaţa economică stag.iează; 
energiile ce residă în puterea de viaţă a 
popoarelor sânt încătuşate şi robite de 
sistemul exploataţiunii şovine. Prestigiul 
politic al statului e nimicit în faţa străi-
Viafa literară. 
— De II. Chendi. — 
- Nouă colecţii folcloristice. — O amin­
tire oespre Petre Clorogariu. — Epoca 
basmelor. - Cum se reeditează poeziile 
poporale . - O veche propunere . — 
Folclorul în partea sa primitivă, care se reduce 
la culegerea de material de studiu, este o muncă 
uşoara, mai ales când se practică în mod super­
ficial ca la noi. De aceia tmbulzla'a mare de fol 
clorişti şi d.- autori de cărţi cu literatura popu­
lari. Protestările în contra acestH activităţi, fără 
stetem şi fără ţintă, nu ajută nimic, deoarece vo­
lumele se îngrămădesc pe fiecare săptămână, care 
de care mai netrebnice şi mai de prisos. 
Odinioară era fireşte un merit să smulgi din 
Întuneric câteva pietre de a este preţioase de ale 
tesaurului popular. Cu o broşură, două, de ba­
lade din Banat puteai pe vremuri, prin 1867, să 
ajungi chiar membru Ia societăţi academice, căci 
In adevăr aduceau o contribuţie nouă la cunoaş­
terea literaturii nescrise. Astăzi însă, când aproape 
lot materialul este ttîâns şi parastrâns, când din 
aceeaş baladă avem zeci de variante, înseamnă să 
strici vremea, hârtia şi gustul de citit, reeditând 
fără plan, fârà studiu şi fără nici un criteriu, ma-
ferialurile adunate odată. 
O excepţie face astăzi numai Academia, care 
de doi ani încoace dă o atenţie deosebită foclo 
rului şi publică colecţii şi monografii mai serioase 
şl aranjate cu oarecare spirit critic. Lucrările dlor 
Pârvescu, Pamfil, Ţiplea şi Budu, prin modul de 
a grupa conţinutul, prin glosarele lor şi prin va­
loarea lor pentru studiul dialectelor, sânt demne 
de atenţie. 
Printre cărţuliile mai bune pe terenul acesta 
socotesc eu şi o broşură, trecută supt tăcere pe 
nedreptul, aceea a profesorului de muzică P. 
Clorogariu, decedat mai acum câte va săptămâni 
Ia Bucureşti. ') Regretatul profesor era de origină 
din Banat şi avea, ca toţi bănăţenii, un entu-
siasm cald şi o pricepere relativă pentru muzica 
poporului. In vacanţe el aduna cu mare z* 1 cân­
tece şi texte poporale, pe cari Ie armoniza şi 
despre cari specialiştii ne spun că sânt destul 
de potdvit prinse. împărţite în patru părţi, fn 
Colinde, cântece de lume, cântece de dor şi cân­
tece de voinicie, cele vre-o 65 de melodii ale 
lui Ciorogariu şi cu textele corespunzătoare sânt 
o lucrare, c a e i-a asigurat autorului nenorocit 
un loc modest printre ceice se năzuiesc întru cu­
noaşterea sufletului poporului. Acum, fireşte, prin­
cipiul este că şi muzica noastră popularătebuie 
culeasă şi fixată de talente mai mari, dar până 
atunci sânt bineveniţi şi muncitori ca regretatul 
Ciorogariu, care a salvat cel puţin câteva me-
odii de peire. 
Din celelalte opere folcloristice, cele mai multe 
cuprind basme din popor. O poveste mai m a e 
şi mai reuşită, în genul colectiv al Iui >Harap 
Alb«, ne dă d. Artur QoroveiXn broşura sa «Zmei 
şi Zâne*,*) care însă cu toată silinţa ce şi dă au­
torul de a fi cât se poate de simplu şi de po-
0 »Clntece din popor», cu note muzicale de P. 
Ciorogariu. (Nr. 42—44 din >Biblioteca romînească*). 
80 bani. pag. 134. 
2) Apărută în »Bib. romînească*, nr. 85—86. Bani 55. 
pular în stil, are totuş întorsături greoaie, incom­
patibile cu genul prin excelenţa uşor ai poveş­
tilor. 
O colecţie cu totul nouă de basme a ieşit si­
lele aceste în editura librarului Socec3), fără să 
ni-se spună cine a îngrijit o. Aici avem însă de 
a face cu o întreprindere neiiterară şi cu totul 
comercială, deoarece editorul, fără nici o greiuale, 
a luat din colecţiile prea cunoscute (lspirescu, 
Creangă, Papahagi, etc.) un număr de basm? şi 
le a împreunat într'un volum, fără nici un alt 
gând frumos, decât acela de a îmbogăţi pi ţa 
literară cu o nouă carte de folclor. E foarte triat 
ac«st fenomen şi acest mod uşuratic de a pune 
în circulaţie podoabele fantaziei poporului. 
Tot în editura Socec se încearcă a se corn-.r-
cia'iza şi poeziile populare4). Supt pretextul unei 
selecţiuni, se face o antologie compusă din o 
serie de versuri, îndeosebi narative, alese fără 
ni:i un gust din colecţiile cunoscute. Ca antolo­
gie pentru tinerime volumul ăsta nu dă o icoană 
credincioasă a vastei noastre poezii populare, iar 
ca lucrare literară nu înseamnă nimic, n&aducând 
un singur element nou la cele cunoscute. 
Cât de mare este neglijenţa în direcţia aceasta 
se poate vedea şi mai cu dinadinsul din o altă 
culegere de эCântece poporale«5), ale dnei Eliza 
D. Mustea. Autoara acestui volum, voind să dea 
mostre de poezii populare din toate provinciile 
») »Basme din toate ţinuturile romîneşti*. Buc, 1900 
(Socec), p. 360. Lei 190. 
*) >Poezii populare din toate ţinuturile romîneşti*. 
Buc p. 258. Lei 1'90. 
5) »Din cîntecele populare ale Romurilor*. Buc. 
1909, p. 157. 
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nătăţii, finanţele lui distruse, iar capa­
citatea lui de credit s'a redus la minimum în 
urma nesiguranţei depline ce dăinuieşte deja 
de ani de zile. Procesul de disoluţie ia pro­
porţii uimitoare în lăuntrul ţării şi sapă la 
rădăcinile statului şi ale societăţii. 
A sosit deja momentul istoric, când e 
sfântă orice armă întru salvarea intereselor 
superioare ale monarhiei. 
Viriliştii comitatului Turda-Ar ie». Zilele 
acestea s'a alcătuit tabloul viriliştilor comitatului 
Turda-Arieş, unul dintre cele mai româneşti co 
mitate, dintre 160.000 de locuitori aproape 80% 
sânt români. 
intra virilişti — ne scrie corespondentul — 
sânt numsi 15 români: 1. Dr. Zosim Chirtop, 
advocat; 2. Coman Soga", proprietar; 3. Emil 
Kormos-AIexandrescu, proprietar; 4. Ioan Rusu 
proprietar; 5. Vasile Suciu, preot şi proprietar; 
6. N colae Solomon, protopop şi proprietar; 7. 
Ioan Catona, proprietar; 8. Dr. Oheorghe Po­
pescu, advocat; 9. Mariu Elekes proprietar; 10. 
Giigorie Pop, proprietar; 11. Ion Dancilă, pro­
prietar; 12, Ioan Boer, preot şi proprietar; 13. 
Bucur Sogan, proprietar; 14. Maxim Teban,eco­
nom şi; 15. Lauren|iu Bozac, proprietar. 
Dică românii noştri s'ar interesa mai mult de 
trebile obşteşti şi n'ar întârzia să-şi vaiiditeze 
dreptul de-a Ii se socoti darea dublu, numărul 
viriliştilor români ar fi mai mare. Mai trist e, 
însă că dintre 138 membri comitatenşi aleşi, abia 
10—15 sânt români. Lipseşte interesul obştesc 
pentru lucrurile de acasă, căci altminteri, pe lângă 
o stăruinţă oricât de mică, am putea alege un 
număr întreit de mare. 
Patria salvată. Ministrul de interne, de acord 
cu ministerul de comerţ, a interzis intrarea In 
Ungaria a două publicaţii româneşti primejdioase 
pentru existenţa statului ungar. Üna e » Calen­
darul Ligei pe anul 1910*, iar cealaltă » Politica 
românilor din Ungaria. Trecut, prezent, viitor*... 
* 
P r o c e s u l m ă n ă s t i r i l o r . Ni-se anunţă 
din Budapesta: In zilele acestea se vor în­
cepe înaintea tribunalului din Budapesta 
desbaterile în procesul mănăstirilor. In sco­
pul acesta au plecat în capitală delegaţii 
române şi, cine ştie din cari pricini, negăsind 
texte bănăţene, nu se sfieşte a da cunoscutele 
poezii ale iui Victor Vlad Deiamarlna drept cân­
tece din popor. Deci »Carce din deparce« şi 
>Măi Cimlşec şi >Ă1 măi tarie om din lume* 
sânt poezii populare, pentrucă, vezi Doamne, 
sânt scrise în dialect. Şi cu toată monstruozitatea 
asta, autoarea are pretenţia de a spune In pre­
faţă, că » volumul acesta înseamnă că umple un 
gol simţitor în literatura noastră populară şi !n 
casele multor Românie, — de ceiace Dumnezeu 
să ne păzească. 
Aş mai putea să citez şi să analisez pe scurt 
şi alte colecţii folcloristice — căci la Craiova văd 
că apare o publicaţie periodică, supt titlul >Bi­
blioteca folcloristică*, despre care se poate spune 
că nu e condusă tocmai cu competenţa necesară 
— dar exemplele sânt suficiente pentru a veni 
Ia o veche propunere, făcută şi cu alte ocaziii. 
S'au spus adecă din mai multe părţi şi o poate 
constata ori cine, că cu folclorul nostru se face 
un enorm abuz. Mai întâi abuzează diletanţii, 
cari să bălăcesc în acest material preţios ca ra­
ţele în baltă. Vin apoi editorii, cărora nu le za;e 
Ia inimă nici valoarea, nici forma cum se editează 
asemenea cărţi şi nu au în vedere decât câştigul, 
care de sigur nu întârzie, dată fiind dragostea 
generală ce există pentru acest fei de lectură. La 
toate acestea s'ar putea pune capăt prin un sin­
gur mijloc asupra căruia s'a mai stăruit: vreo 
instituţiune culturală să ia asupră-şi îndatorirea 
de a întocmi în sfârşit marea operă de unificare 
a întregului nostru material folcloristic şl de a 
ne da acel »tesaur general al literaturei noastre 
populare* — un fel de carta magna — despre 
care s'a scris în diferite rânduri. Numai astfel ar 
înceta odată îngrămădirea acestor cărfcşi broşuri 
netrebnice din domeniul folclorului. 
informatori în aceasta importantă afacere, 
între care P. S. S. episcopul Ioan al Ara­
dului, archimandritul Augustin Hamzea, ad­
vocaţii Emanuil Ungureanu şi Nicolae Zi-
gre. 
Astăzi delegaţii s'au întrunit în cancela­
ria dlui Dr. Emil Babeş, care este încre­
dinţat cu apărarea cauzei, pentru a studia 
motivele, ce se vor opune dovezilor sâr­
beşti. 
Sârbii au prezentat în favorul lor mai 
mult de 200 de puncte pe care voesc să-şi 
sprijiniască dreptul lor de posesiune asupra 
mănăstirilor. 
Toate punctele acestea însă nu prezintă 
nici un fond juridic, din care cauză vor pu­
tea fi lesne spulberate de contra dovezile 
noastre. 
Una dintre obiecţiunile sârbeşti merită o 
oarecare atenţie prin faptul, că ea este pusă 
în gura archiereului Şaguna. Ei zic, că cu 
prilejul discuţiei dreptului de proprietate ce 
s'a făcut în repeţite rânduri Şaguna ar fi 
zis, că deşi mănăstirile au fost sârbeşti, to­
tuşi nu pot aparţine numai sârbilor, din 
moment, ce ele au fost lăsate pe seama 
confesiunei ortodoxe, din care şi românii 
fac parte. 
Punctul principal, pe care apărarea noas­
tră se va sprijini va fi un document isto­
ric : Diploma Leopoldina, în care se spune, 
că mănăstirile sânt o donaţiune regiască 
pentru credincioaşii de ritul ortodox şi nici 
decum pentru naţiunea sârbească. 
20 Decemvre n, 
mai tari.... S'ar putea oare găsi în Ungaria un 
guvern pe care deputaţii saşi să nul spriji­
niască ? 
* 
Social ismul pierde teren în ţărănimea 
ungurească. Un simptom foarte caracteristic se 
petrece cu socialismul unguresc. Dupăce printr'o 
straşnică agitaţie, făcută uneori supt scutul bine 
voitor al guvernului, pe timpul regimului Fehér 
váry şi Kristóffy bunăoară, răuşise să cucerească 
ţărănimea ungureascé din părţile Tisei de jos. Se 
organizaseră mari sindicate cu mii de mîmbri 
ţărani şi se părea că mizeria şi latifundiile me' 
nesc aceste ţinuturi ca un domeniu sigur şl 
veşnic al socialismului. 
A fost însă o înflorire repede şi trecătoare. Lt 
congresul delegaţilor socialişti din comitatele Cfr 
nad şi Ciongrád, adunaţltDuminecă în Seghedln, 
ei au constatat un mare regres al mişcării socia­
liste Ia ţară. 
Partidul din Seghedin, un oraş locu t în mare 
parte de ţărani a avut acum 4 ani 16.000 de meni' 
bri, iar azi are abia 720, partidul din Hodmező 
vásárhely, un oraş ţărănesc prin excelenţă, a avui 
3000, iar azi numără 200 de membri. S'a hotătii 
a se încerca cu aşa zisele »sindicate libere*. S'a 
mai hotărît să nu se sprijinească decât un guvern 
care va aduce votul universal şl secret. 
In orice caz însă nurlie pierderi ale socialis­
mului între ţăranii unguri sânt foarte caracteristice 
şl confirmă şi ele ceiace s'a spus la воі dăunăzl 
despre socialismul la ţară. 
Saşii » c ircumspecţ i i . De când au început 
negocierile lui Lukács cu şefii partidelor politice, 
în sânul coaliţiei spiritele fierb şi clocotesc. Nu 
ştie nimeni ce va aduce ziua de mâne şi mem­
bri coaliţiei nu ştiu la care stea nouă să se în­
chine, căci multe stele noi încep să răsară... 
» Confraţii* noştri saşi au ajuns în situaţia cea 
mai delicată şi pare că se pregătesc să pâră-
siască partidul constituţional de supt şefia lui 
Andrássy şi să între în partidul lui Justh, cum 
părăsiseră, Ia vremea sa, partidul liberal de supt 
şefia Iui Tisza pentru a întră în partidul consti­
tuţional — ajuns la guvern. 
Altminteri n'ar avea nici un înţeles declaraţia 
făcută de deputaţii saşi în clubul partidului cons­
tituţional. »Noi deputaţii saşi — a declarat unul 
dintre ei — protestăm împotriva insinuării că 
abia de-acum înainte ar fi să hotărâm dacă vom 
rămânea şi pe mai departe membri ai partidului 
constituţional sau ne vom ataşa la o altă gru-
grupare«. 
Saşii «circumspecti« protestează — în mod 
foarte >circumspect* împotriva unei insinuaţii 
care n'a fost rostită de nimeni, nicăiri, ci tră­
ieşte cel mult în conştiinţa celor cari îşi aduc a-
minte de multele schimbări de front ale deputa­
ţilor saşi. 
Cu alte cuvinte, deputaţii saşi nu mai au ne­
voie să hotărască de-acum înainte dacă vor ră­
mânea în partidul constituţional sau vor întră în 
alt partid, — căci au hotărât asupra atitudinei 
lor de mult — să facă declaraţia aceasta »cir-
cumspecta«, care nu-i angajează Ia nimic. Dacă 
s'ar întâmpla cumva ca Andrássy să rămână Ia 
putere, ei rămân constituţionali ; dacă, însă, vor 
ajunge Justhiştii Ia putere — trec în partidul 
Iui 
Circumspecţia* aceasta a »confratilor« saşi 
nu e determinată de princiipii şi convingeri, ci 
de interese particulare: ei ţin întotdeauna cu cei 
Moartea lui I. Russu-Sirianu 
— Voci de presă. — 
>NumăruI jertfelor ce avea să aducă anul ace­
sta neamul românesc în suflete mari şi eroice, 
pare a fi acum complect. S'a dus dintre noi, şi 
al doilea gazetar de meserie — acei puţini gaze-
tari, cari trăiesc şi mor cu zisrul lor, greu loviţi 
întâi de suferinţe trupeşti pe urma muncei lor 
istovitoare. Ioan Russu-Şirianu, publicistul nea­
stâmpărat şi totdeauna pregătit, directorul >Tri-
bunii* din Arad, până bine de curând, a răpo' 
sat zilele trecute în Bucureşti nădăjduind zadarnic 
de-a-şi dobândi iarăşi|vechea sănătate şi energie, 
căutată întâiu prin băile străinătăţii, şi pe urma 
pela somităţile medicale din Bucureşti, unde se 
retrase de câteva luni. 
Anul acesta moartea e un cezar mai nemilos 
decât orişicând. îşi ia tributul delà noi, par'c'it 
voi să ne lase zdrobiţi şi lipiţi pământului, un 
veac întreg. 
Pierderile ce 'ndurăm una după alt» ne ucid 
în suflet şi durerea. Nu ne mai ştim p'ânge, nu 
ne mai ştim poate nici gândi, cât,de mult am 
pierdut. La vestea morţii lui I. Russu-Sirianu stăm 
numai trişti şl 'nduioşsţi. 
Abia ne dăm seama că de astă-dată-I avem pe 
mort în casă. Pierderea e întâiaşdată a nosstră a 
pressei române, al cărei prestigiu I. Russu-Şi­
rianu a ştiut într'una să-I ridice, chiar şi în dă-
clinul vieţii sale*. (»Gaz. Trans.*). 
* 
»Cronicar neostenit al vremii Iui, Russu-Şi-
rianul face parte din ceata prea puţinilor noştri 
gazetari înarmaţi cu toate calităţile, cari pot ri­
dica această tagmă la o adevărată însemnătate de 
ordin naţional. Calăuzit de-o dragoste de neam, 
care poate face minuni şi de-o strălucitoare inte­
ligenţă, acest om viguros s'a ridicat din pute­
rea Iui la treapta înaltă de povăţuitor ascultat al 
unui popor. Delà începutul anilor optzeci, când 
Plevna a zguduit toate fibrele neamului nostru, 
şi a smuls din liniştea de sat sufletul Iul de vi­
sător şi până alaltăieri, când poşta ne a adus cele 
din urmă pagini cu scriitura Iui apărută, Russu-
Sirianul a fost într'o fierbere nepotolită. La Bu­
cureşti, unde a petrecut mai bine de un deceniu 
în apropierea celor mai distinşi bărbaţi politid 
şi în prietenia mar lor noştri scriitori, el şi a fă­
cut o educaţie aleasă, cu care trecând din nou 
munţii, s'a ridicat în curând între fruntaşii noştri. 
» Tribuna* din Sibiiu, al cărei colaborator a fost 
ani dearândul, la adus între redactorii săi pe 
vremea de frământare a mişcării memorandiste, 
In aceste zile de muncă şi îndrăzneală, Russu 
cu energia Iui a făcut minuni. A scris articole 
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politice şi literare, a aranjat adunări, a ţinut cu­
vântări cu miile. Era prototipul agitatorului de 
stil mare*. (*Lupta<). 
* 
»0 veste tristă: Russu-Şirianu a murit. Cu el 
s'a stins încă unul dintre vajnicii luptători ai 
neamului. Cu el s'a stins cel mai însufleţit zia­
rist al românilor de peste munţi, cel mai curajos 
! soldat ai adevărului şi al dreptăţii. 
[ Vitregia vremurilor şi justiţia ungurească 1 au 
ilcut să moară departe de satul lui, de Siria lui 
bogată in tradiţii de vitejie şi de fapte mari. Era 
condamnat pentru opera sa >Iobăgia* şl sănă­
tatea lui zdruncinată n'ar mai fi putut suporta 
lunile sau anii de puşcărie, pe care i-ar fi dictat 
juraţii dda Cluj sau Oradia. 
El a fost sufletul care a electrizat masele ro­
mâneşti, chiemându-le Ia viaţă arătându-le drep 
turile lor, el a fost acela care, după decenii de 
pasivitate, a chiemat pe românii ardeleni la luata 
parlamentară, luptă, care a avut ca urmare trimi­
terea actualilor deputaţi români în parlamentul 
din Budapesta. 
Ca director al »Tribunei* din Arad, el a dat 
mare avânt acestui ziar, făcând dintr'insul unul 
din cele mai bune ziare româneşti. In diferite 
rânduri temniţele ungureşti au căutat să pună 
stavilă acestui suflet ent ziast. Zadarnice au fosi 
Insa încercările. 
Ast zi Insă autorul »Moarei din Vale* a! »Io 
bSgicH şi al eminentului studiu asupra românilor 
din sfatul ungar a fost învins de eterna stăpână 
a tuturor. (>V. Naţionalăi — bucureşti). 
* 
Cuvinte tot atât atât de călduroase îi închină 
fostului nostru coleg şi celelalte ziare româneşti 
şi toate ziarele maghiare din loc. 
Congregaţia din Făgăraş. 
Acte de disolidarizare. 
Făgăraş, 25 Decemvre. 
In 23 1. c. s'a ţinut aşa csm pe pripite adu­
narea generală municipală a comitatului Făgăraş. 
Prefectul Széli József se ţine otb ;ş de practica 
introdusă supt dânsul, că nu răsuflă nimic des­
pre terminul adunărilor generale, până In ziua 
când se şi distribuie convocările, aşa că delà 
primirea convocării, până la ziua defiptă, românii 
de regulă nu se prea pot pregăti, cum ar cere 
importanţa luciului. 
Cu toate acestea, clubul român comitatens a 
putut ţinea înainte de adunare o mică consultare, 
cu privire la atitudinea ce trebuie să o ia ro­
mânii faţă de alegerea membrilor în comisia ad­
ministrativă. 
Acesta era poate singurul obiect care interes s 
mai de-aproape pe români. 
Este cunoscut, că membrii români din această 
comisie su abzis toţi afară de Dr. I. Senchea — 
din cunoscutele motive aduse în hârtia înaintată 
fişpanului. 
La consfătuirea aceasta n'a voit să participe d. 
Dr. I. Şenchca precum n'a mai participat h nici 
o consfătuire românească, de când a spart soli­
daritatea, rămânând singur român membru al 
comisiei administrativ* comiiatense, adecă de când 
a devenit precum însuşi a declarat, un admirator 
personal sl fişpanului nostru. 
In consfătuirea prealabilă, membrul Dr. Şerban 
a motivat propunerea că după ce românii s'au 
rdras din comisiunea administrativă, ei, în adu­
narea generală municipală nici să nu la parte la 
alegerea parţială a membrilor nuoi, din comisia 
administrativă. 
Dr. Vasu a fost de părere ca românii să nu 
se ţină In rezervă faţă de aceasta alegere şi s'a 
hotărît aşa. 
Aceasta hotărire nenorocoasă, precum şi o mai 
nenorocoaîă şi inexplicabilă procedură, a unor 
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membrii români pusă Ia cale pe coridorul salei, 
înainte de alegere ne-a ruşinat şi ne-a amărît su-
fletile. 
Dar să nu anticipăm. 
îndată după deschiderea şedinţei adunărei ge 
nerale, şi înainte de a se întră în pertractarea 
obiectelor, membrul Dr. N. Şerban a cerut cuvân­
tul in două afaceri. 
a) A rugat pe dl comite suprem ca In interesul 
membrilor congregaţiunei din provincie, pe viitor 
să concheme adunările generale nu pe ora 9, ci 
pe 10 a. m. ca toţi să poată fi delà început la 
şedinţe. 
b) A voit să interpeleze, pentru ce dl vice-co­
mite Alexandru Belle, nu poartă şi nu dispune 
ca protocoalele şedinţelor să se poarte şi în limba 
românească precum prescrie legea, practică, ba 
chiar ş' statutul nostru comitatens. — Dar dl 
fişpan ia negat cuvântul. 
Trecând peste unele obiecte de mai puţină în­
semnătate, s'a purces la alegerea a 5 membrii în 
comisiunea verificatoare. Cei delà gremiul comi-
talui au propus şi s'a s les 4 (patru) jidani şi 
un român. 
A urmat apoi obiectul cel mai important pen­
tru ziua de агі : alegerea pentru comisiunea ad­
ministrativă, a membrilor, cărora le-a expirat mai-
datul şi în locul celor trei români cari au de 
mislonat. 
La acest punct, din referada comisiunei per­
manente am înţeles, că cestiunea dimisionărei 
celor 3 români din comisiunea administrativă s'a 
pertractat In respjctiva comisiune, şi alunei Ia 
propunerea membrului Simon Jeno, s'a decis a 
se propune adunărei generale, că să: >ia cu 
mâhnire la cunoştinţă abzicerea celor 3 membri 
(Dr. Serban, lacob Macaveiu şi Max. Receanu) 
dar mai ales motivarea abzicerei, care jigneşte 
pe fişpanul, şi căruia adunarea generală să i 
dea vot de încredere, pentru corectihtea loisli-
ta ea şi dreptatea ce o practică in conducerea 
afacerilor comitatens*, t t \ Şi acest coacluz să 
se prezenteze ca propunere adunărei generale. 
Când s'a adus aceasta hotărîre, contra mem­
brilor abzişi şi prin urmare contra tjturor ro­
mânilor din congregaţie, membrul rom. dr. Senchea 
a fost de faţă, şi n'a găsit nici un cuvânt de 
apărare pentru colegii membri români, şi nici un 
accent de protestare contra votului de încredere 
ce era să dea fişpanului. Ba cei mai mult şi mai 
umilitor: în aceeaşi zi Dr. Ioan Senchea, în mă­
nuşi albe a participat la masa dată de fişpan, 
din prilejul tinerei comisiuni administrative şi — 
nu s'a înecat cu nici un os.. 
Şi încă o minune, care numai în Fagăraş, se 
poate întâmpla. 
După ce se ştia deja, că cu ce propunere va 
veni comisiunea adm. la adunarea gen. în pri­
vinţa abzicerei membrilor români, nişte anumiţi 
români, ţin pe coridor o consfătuire înainte de 
alegere şi însărcinează pe Vicarul Macaveiu, — 
şi acesta spre batjocora totală a noastră, pri­
meşte şi s? duce (dânsul care însuşi a demisio­
nat) şi roagă pe minunatul »baratom« al fişpa­
nului Nagy Láza-, ca venind cestiunea abzicerei 
românilor, să propună ca să nu să ia la cunoş-
tinţă, abzicerea. 
Astfel » pregătiţi*I românii ascultau referada co­
misiunei despre votul de încredere, iar protopo 
pul Borzea în acest interval spune românilor 
delà ureche Ia ureche, că »lăsaţi pe mine, că pe 
Vicarul l'am trimis Ia Nagy Lázár, să-i facă pro­
punerea . « 
Aceasta nenorocită măgărie, venind la urechile 
membrului Dr. Şerban, întru atâta 1-a scârbit, că 
momentan a părăsit desgustat sala de şedinţă. 
Şi, Doamne, ce deziluzie pentru d. Vicar ? ! Ce 
ruşine pentru toţi românii!! Şi ce triumf al un 
gurilor, cari ştiau ce »e pregăteşte!! 
Se scoalî minunatul Nagy L. şi nu vorbeşte ce 
l-au rugat românii prin gura vicarului ci chiar 
contra 
Face elogii lui Simon Jeno pentru amintita pro­
punere din comisia administrativă şi recomandă 
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spre primire propunerea că fişpanului să i-se 
voteze încredere. Românii rămân opăriţi, vicarul 
nu ştie unde să se ascundă şi protopopul nu 
mai spune nimărui ce e calea pe vale cu misiu­
nea vicarului. 
Şi ca să ne f;e paharul ruşinei şi al smără-
ciunei plin cu vârf, — nu s'a găsit în toată adu­
narea nici un român, care direct, bărbăteşte, fără 
şovăire şi cu energie să protesteze contra votu­
lui de încredere, de dat celui іші şovinist fişpan, 
pe care 1 am avut vr'odată noi oltenii. 
Ba ce e mai mult. Pentruca să se dovedească 
lipsa de disciplină şi solidaritate între români, se 
scoală Dr. Senchea şi cu o vorbire în doi peri, 
după calapodul cunoscutului idiom: -cupra cu 
varza* ; a rugat (iarăşi o rugare), Dr. Senchea 
pe Nenea Laczi, să nu >atingă coarde aşs de 
gingaşe*. Să facă deosebire între Széli József ca 
fişpan şi ca om, ca persoană şi ca eficiu. Şi-l 
mai roagă încă odată, să modifice propunerea, 
în senzul, că nu lui Széli ca fişpan, ci ca indi­
vidualitate să i voteze adunarea municipală în­
credere, la care propunere apoi, şi dânsul cu cea 
mai mare încredere se alătură. 
Dar îşi capătă lecţia delà Nagy Láczi. Ac? sta 
îi spune Iui Dr. Senchea, că dânsul nu poate 
tăia pe fişpanul în două. EI vede înaintea sa pe 
fişpanul numai ca om politic, şi nu poate des­
părţi activitatea lui în personală şi politică, pen­
truca dânsul nu-i un linguşitor, cum sânt unii 
oameni, cari se ciulesc şi linguşesc fişpanului; 
iar pe de altă parte, între ai lor fac politică con­
trară, ca să-i zică pe nume. — politică naţională 
românească... 
Şi se ridică Dr. Senchea — în chest ;e perso­
nală — şi întreabă cine sânt acei linguşitori 
(? ? ? Cor.) şi de nu sânt de faţă să nu se vor­
bească de ei... şi că dacă nu se pricepe să nu 
se amestece în politieă. (Las că să pricep ei 
linguşitorii* Cor.). Iar lucru! a rămas într'atâta. 
Viceşpanul, care suplinea pe fişpanul la acest 
obiect, a pus la vot chestiunea votului de încre­
dere şi toţi români] până şi Dr. Turcu, n'au 
votat încrede nici fişpanului nici persoanei Iui. 
S'au reţinut. 
Anunţând votarea încrederei de cătră partida 
jidano maghiară d. viceşpan al nostru Alexandru 
Belle, cu oficioasa-i corfuziune, face un infermezo, 
că adecă Nagy Lázi a amintit în vorbirea sa des­
pre nişte exactori regeşti aduşi pe capul bieţilor 
notari români, — şi declară în faţa adunării, că 
nu fişpanul ci d-sa, viceşpanul, fără ştirea şi 
îndrumarea aceluia, a adus pe capetele oamenilor 
aceasta pacoste... O Du lieber Augustin. 
O comisie recheamă în sală pe fişpanul şi i se 
» predă votul de încredere*, iar Măria Sa spune: 
»Nu mă voi lăsa terorizat de nimeni, nici chiar 
de invective'e ziarelor*. 
Şi iarăşi— Dr. Senchea, zice »nu ne vom uita 
cine, şi ce persoană e fişpanul nostru, dacă va 
face politică, cum ne place nouă, ne va găsi tot­
deauna în faţă. (Chiar jşi la masă? Cor.) Dár 
contra persoanei fişpanului nostru n'avem nimic. 
Iar fişpanul, pare că desgustat de atâta lingu­
şire personală izbucneşte: >Voi proceda şi mai 
departe după cum îmi va dicta conştiinţa*. Dar 
un posnaş român strigă : 
Trăiască Andrássy! —- penfrucă numai An-
drássy folosise fraza fişpanului (?) nostru. 
După atâta tărăboiu zadarnic şl regretabil s'a 
ordonat alegerea a 7 membrii în comisia admi­
nistrativă, Intre cari şi un român Vá'ér-bácsi — 
popa din Copăcel, care nici nu e membru al 
congregaţiei. Dar ce are a face, dacă-i sufletul iui 
Lázi bácsi şi prin acesta »gornieul« de vânători 
al fişpanului. Românii n'au votat Ia alegerea 
acestor membri. Va să zică, acum, după atâta 
dezută morală, au aflat de bună propunerea pe 
care o făcuse Dr. Şerban în consfătuire, ca adecă 
românii să abstea delà votare. 
Şi încă o gravă împrejurare. 
Despre ce s'a hotărât în comisia administra­
tivă, cu privire la membrii abzişi şi la votul d e 
încredere nici un român n'a avut cunoştinţa, 
X}\*Ynmf\\\t Articol necesar la economia cas-
i \ U l a l a a l C I « l l « nică. Cine vrea să aibă plăcerea de 
a gusta la casa sa rom bun, curat şi aromatic, să se fo­
losească de »Rummolit«. — Preţtd unei sticle 70 fileri. 
ГО sticle 7 cor. — O sticlă e de ajuns pentru a produce 
2—3 kilogr. de rum veritabil. 
pn^ipal : 
MOLDT BELA , farmacist Gyertyámos. 
Hustokol. Medicii o folosesc cu mult succes la îmbolnăvirea organelor de inspiraţie, 
boale de piept, catar de plumâni, catar măgăresc; con­
tra tusei, astmei etc. — Preţul unei sticle 6 coroane. 
3 sticle 16 coroane. 
„Crema-ldeal -Violet ta" bună şi nestricăcioasă 
cremă pentru faţă şi mâni. Preţul 1 cor, şi 2-50 cor. 
Doloresit. Cel mai sigur şi mai cu efect medi­cament Ia întărâtarea intestinelor şi 
pentru junghiuri în oase, dureri sfâşietoare înţepeniri, 
precum şi contra tuturor boalelor ce obvin prin răceală. 
La începutul boalei e de ajuns şi o singură stică; Ia 
boale învechite folosirea a 3—4 stice sunt de ajuns pen­
tru totala vindecare. — Preţul unei sticle 4 coroane. 
5 sticle 15 coroane. 
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afară de Dr. Şenchea care a fost şi Ia prânzul 
dat după acea şedinţă. Căci dacă se ştia altcum 
purcedeau românii; şi nu părăsiau sala de şe­
dinţă când au văzut blamul Ia care ne-au expus 
Cei ce voiau să pacteze cu Nagy Lázi. Ba ală­
turea de Dr. Şenchea au mai ştiut de votul de 
încredere şi » Iţi câţiva români, dar spre cinstea 
lor fie zis... n'au trădat secretul concluzului. Şi 
aşa numai a fost cu putinţă să fim păcăliţi fi 
ruşinaţi. Acuşi se va descoperi intriga, şi apoi 
se va vedea. Corespondentul. 
Scrisori din Bucureşti. 
Ticăloşie. Conferinţe. 
Bucureşti, 25 Decemvre. 
Am înaintea mea un anunţ delà Teatrul Na­
tional din Iaşi. In fruntea acestui afiş marca ţâ­
rei româneşti. Din conţinutul afişului nu pot citi 
decât cuvintele Barbara Ubrik scrise cu litere 
latine. Restul este In întregime scrise în ovreeşte. 
Nici nu se putea astfel. Este vorba de o repre­
z e n t á l la teatrul naţional, la un teatru menit 
să tultive pe lângă dragostea de artă — şi dra-
go-tea de tot ce avem mai curat şi mai sfânt ca 
papor. 
îmi arunc ochii pe acest anunţ. Şl simt cum 
mi-se urcă sângele în obraz de ruşine. Parcă în 
clipa asta Îmi pare rău că m'am născut român, 
că fac parte dintr'un neam, care creşte în mljlo 
cui lui aţâţi inconştenţi şi aţâţ nemernici. Ceci 
cum am putea calif'ca sfruntata îndrăsneală a a-
celui actor ro^ân delà Iaşi, care, spre a atrage 
populaţia jidovească a acestui oraş la o repre 
zentaţie dată în beneficiul Iui, inundă localurile 
publice cu anunţuri, pe cari sânt scrise în între­
gime în ovrfeşte ? Cum am putea califica această 
lipsă de demni ate, acesstă lipsă de mândrie per­
sonală şi naţională? 
Ne plac? la ocaz i să ne mândrim cu originea 
nastră latină. La rigoare facem chiar pe antise­
miţii. Sântem gata ori când a porni la lupta cea 
rrare pentru realizarea visuri'or poporului nostru, 
căci din vultur vultur naşte, din stejsr stejar 
răsare. Şi unii p-ihologi spun chiar că ceia ce ne 
caracterizează pe noi românii ar fi dignités illa 
Romana, moştenită delà vechii legionari de pe 
m*lurile Tibrului. 
O fi. Om fi având noi multe calităţi bune. 
Avem în'ă suprema calitate a popoarelor menite 
*ă trăiască: înjosirea. Când este vorba de inte-
r*sul lui, este greu s i i ceri românu'ui de azi 
abnegaţia şi trufia bătrânească. Şi când este 
vorba de un mizerabil! câştig de câteva sute de 
iei, un actor roma * împarte afişuri scrise în o-
vreeşte fár* a sin (i cum tremură ţarina supt pi 
tirarale lui, căci e încapita'a MoldoveiJIui Stefan, 
b'th'puiţi-vă un amnţ al teatrului naţional din 
Be Irn în ovreeşte ! Dar aşa ceva nu se poate 
concepe. Pentru ca să vadă aşa ceva, străinul 
t»ebuie să v e între nmâni. Căci numai aici cresc 
istmenea odrasle vrednice a fi trecute la nemu 
ri.e, cari sânt gata la ori-ce pentru bani. Numai 
aici este o c» 11 täte sfidarea oricărui ideal, oricărei 
credinţe. 
E vremea să ne dăm seama de aceste ano­
malii şi să cerem tuturor înstrăinaţilor să ne res-
pecteze credinţele noastre. Actul delà Iaşi este 
O ticăloşie. 
* 
Marţi a avut loc la Oiurgiu adunarea generală 
a membrilor secţiunei Ligei din acest oraş. Adu­
narea, presidată de dl Aurel Scurtu, s'a ţinut în 
sala ateneului. Cu aceasta ocazie dl N. lorga a 
ţinut o însufleţită conferinţă despre români şl 
străini, arătând peri olul cel mare ce ameninţă 
poporul românesc din partea acelor străini, cari 
nu vin cu alt gând derât cu acela de a «toarce 
cât mai repede vlaga acestui pământ românesc. 
După terminarea conferinţei, dl lorga In câ-
te-va cuvinte înfieră odiosul atentat săvârşit în 
Bucureşti în contra persoanei primului-ministru 
I. I. C Brătianu, trimiţând atât din partea dsale. 
cât şi din partea ligei câte o telegramă, In care 
'şi exprimă satisfacţia că di Brătianu a scăpat cu 
viaţă şi reaprobă odisui atentat. 
Aseară a vorbit la societatea femeilor române 
dl I. Scurtu despre personalitatea şi opera poe­
tică a lui Bolintineanu. Introducerea conferenţii sale 
dl Scurtu a făcut trista constatare că generaţiile 
de astăzi uită prea repede personalităţile mari ale 
trecutului. Astfel a fost uitat Bolintineanu, Negri 
şi alţi mulţi, cari au avut un rol important în 
istoria desvoitărei noastre culturale. Caracterizând 
opera şi personalitatea lui Bolintineanu, di Scurtu 
a arătat că poetul, care era atâta de popular în-
tr'o vreme, a fost cel mai mare poet romantic 
al nostru din veacul trecut. 
Este adevărat că Bolintineanu are multe de­
fecte. Dar Florile Bosforului, Macedonenele şi 
frumoasele lui balade istorice vor rămâne tot­
deauna în literatura noastră. 
Groaznica catastrofă din 
Boemia. 
Cincisprezece morţi. O mulţ ime de răniţi. 
Cine e v inovat? 
Am dat în numărul nostru de ieri o no­
tiţă mai scurtă delà corespondentul nostru 
asupra îngrozitoarei catastrofe de tren din 
staţia Uhersko, lângă Praga. 
Astăzi sântem în măsura de a da şi amă­
nunte asupra acestei groaznice ciocniri, care 
a costat viaţa la atâta lume. 
Care es te cauza ciocnire!. 
Ancheta ce s'a făcut la locui ciocnirei a stabi­
lit, că cauza acestei mari nenorociri se datoreşte 
unui funcţionar, care a schimbat greşit semnalul 
de liber* trecere a trenului. Intr'adevăr pe linia 
principală în gară staţiona un tren de marfă. 
Funcţionarul în ioc sâ arate prin semnalul delà 
intrare, că linia e ocupată, arată linia liberă. Ac­
celeratul ce venia cu o iuţeală de 80 km. pe oră 
din cauza negurei dese, ce învăluise cuprinsul 
nu numai că n'a putut fi oprit, dar nici măcar 
iuţeala nu i a putut fl micşorată. Ciocnirea era 
imposibil să se evite. 
Cum s'a p r o d u s ciocnirea. 
Cine sânt morţii. 
Maşina acceleratului a intrat în trenul de marfă 
zdrobind câteva vagoane díla sfârşit. Oprirea 
aceasta bruscă a făcut, ca vagoanele acceleratului 
să se izbească cu putere unul de altul şi să se 
sfârîme. 
Zguduitura a fost atât de puternică, încât în 
urma agitaţiei atmosferice s'au spart toate gea­
murile delà gară. 
In momentul acesta locuitorii din Uhersko, 
cari erau la serviciul divin, fiind ziua de Crăciun 
au părăsit biserica şi au alergat la faţa locului. 
Aci o îngrozitoare scenă li-s'a arătat în faţa 
ochilor. 
O întreagă grămadă de fărîmături de vagoane, 
cari s'au aprins îndată după ciocnire umplea tot 
terenul gărei, iar de supt grămezile de ţăndări 
strigătele desperate şi vaetele de durere umpleau 
văzduhul. 
Imediat s'a telegrafat la Praga pent u a se tri -
mtie ajutoare medicale. 
Un tren special s'a format ingrabă care a 
adus Ia faţa locului mal mulţi medici şi îngriji­
toare, precum şi pe membrii anchetei în frunte 
cu directorul căilor ferate boeme, inginerul Truka 
Până In prezent nu s'a stabilit încă identitatea 
morţilor. 
Intre ei sânt conducătorii Stojza şi Mattier, 
mecanicii Kukla şi Kubik şi focarul Schmidt. 
Dintre călători au murit: fabricantul Kreizar 
Iaroslav, voiagiorii Bergmann şi Iordan Adolf, 
Doamnele Maria D enstein, Klara Wodehnal, 
Emilia Kantor, Rozália Kolar. Răniţi încă sânt în 
număr mare. Unii dintre el mai grav, alţii mai 
uşor. 
îndată după sosirea ajutoarelor medicale, s'uu 
dat victimelor primelor îngrijiri, apoi că răniţi 
greu au fost transportaţi cu un tren special Ia 
spitalul din Pardubitz. 
Pentru mulţi din răniţi sânt puţine speranţe 
de scăpare. 
Cine e Tinovatul. 
Vinovatul după toate probabilităţile nu este 
altul altul decât funcţionarul de serviciu Alois 
Zeiss. Acesta îşi începuse în dimineaţa de Cră­
ciun slujba, după 24 de ore de odihnă. La inte­
rogatorul ce i-s'a luat el a spus, că a închis 
linia, e posibil însă, că aparatul semnalului n'a 
funcţionat bine şi astfel nu s'a putut da semna­
lul de închidere. 
Zeiss a fost deţinut şi depus în închi oare 
preventivă. 
El e în vârsta de 35 de ani şi are doi 
copii. 
Din anchetă reese, că el e vinovat, deoarece 
şi macagiul Strojza înainte de-a-şi da sufletul a 
mărturisit supt jurământ, că semnalul arăta linia 
deschisă. 
Zeiss bo lnav de nervi. 
Praga, 28 Decemvrie. (Delà corespon­
dentul nostru). Ancheta în jurul catastrofei 
de lângă Praga se continuă. Funcţionarul 
arestat Zeiss a fost pus pe picior liber. S'a 
dovedit, că astăprimăvarâ a avut o boală 
de n rvi, în urma căreia a cerut să i-se 
schimbe serviciul. Medicii au aprobat, dar 
direcţia C. F. refuzat. 
Înmormântarea vict imelor. 
Praga, 28 Decemvre. (Delà corespon­
dentul nostru). Astăzi au fost duse la locul 
de vecinică odihnă câteva din victimele ca­
tastrofei. 
A asistat o mare mulţime de curioşi. 
Icoana catastrofei . 
Locul nenorocirii acesteia îngrozitoare 
prezintă curioşilor una din cele mai zgu­
duitoare icoane. Vagoanele zac zdrobite pe 
o distanţă de sute de metri delà locul cioc­
nirii. Şirele şi traversele sânt scoase din 
pământ şi rupte. Materialul din trenul de 
marfă cărbuni şi lemne, e împrăştiat în toate 
p rţile. Maşinile amândouă sânt răsturnate 
şi deterziorate. 
Sute de curioşi aleargă la locul sinistru­
lui, aşa încât jandarmeria încredinţată cu 
paza abia poate să-i opriască. 
Două sute de lu rători lucrează în per­
manenţă pentru înlăturarea materialului sfăr-
mat şi pentru punerea liniei în circu aţie. 
Deocamdată comunicaţia se face prin trans-
bordare. 
institut; d e s p ă l a t ş i curăţire a. îwi Primeşte pentru spălat şi curăţit to t feliul de albituri bărbăteşti şi femeieşt i , dantele, 
• r a î e e w perde le etc. Se fac a lbe ca zăpada şi lucii ca og l inda . G »mandele din provinţa se exe-
N H U T R Á K U L I cotă promt, şi cu deosebită îngrijire la pachetare, se spedeazà franco. Se as gura manipulare 
în GlUJ-KolOZ$irár( Malom utcza 4. conştiincioasă, executare grabncă şi pan tnalà. 
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D-iiii Lukács şi Justh la 
împăratul. 
Negocierile tânjesc . 
Situaţia polit ică. 
Mersul tratativelor dintre d. Lukács şi 
partidele ungureşti s'a oprit din nou. Se 
crezuse o clipă că numai unule diferenţe 
de ordin mai mult personal ar fi formând 
singura piedică a soluţiunii. Se aşteaptă 
chiar că într'o zl două să apără lista nou­
lui guvern cu membru kossuthişti, în frunte 
cu d. Justh în cabinet. Dar se pare că a-
cest partd şi mai ales d. Justh iau anga­
jat prea mult în chestia băncii decât să se 
mulţămească cu o simplă concesiune de 
formă. Ei au declarat în atâtea rânduri că 
nu vor primi puterea d*cât cu condiţia pre 
ciză ca la 1 Ianuarie 1911 să se înfiinţeze 
Houa bancă naţională ungară. 
Telefonul ne aduce гсита ştirea că dife­
renţele între dd. Lukács şi Justh nu sânt 
numai de natură personală ci priveze şi 
însuşi mersul cnzei, chestia băncii, asupra 
căreia se crezuse o clipă că nu mai e nici 
o greutate. Spre a primi noui autorizaţii 
d. Lukács pleacă azi sau mâine la Viena la 
împăratul, iar mai târziu probabil d. Justh 
încă va fi primit de împăratul în audienţă. 
Care-i punctul d e divergenţă. 
Budapesta, 28 Decemvre. (Delà corespondentul 
nostru). Situaţia a ajuns !a un nou punct mort. 
Trabtivele între d. Lucács şi d. Justh s'au îm­
piedicat deşi nu b'au întrerupt. Se crezuse că 
aumai în privinţa persoanelor există greutăţi. Se 
spunea chiar că în chestia băncii d. Lukács ar 
fi primit toate dorinţele partidului kossuthist şi 
că noui guvern se va constitui In buza băncii 
autonome ungare. 
Se spunea insă că divergenţa eîte asupra por­
tofoliilor căci D. Justh mai stăruie să se dea parti­
dului său portofoliul internelor, pe când coroana 
se împotriveşte acestei dorinţi. 
Acuma aflu însă că divergenţele sânt de natură 
de principiu, d. Justh nu vrea să cedeze nimic 
un cererea sa : ridicarea băncii naţionale ungare 
la 1 Ianuarie 1911 iar d. Luká:s іш are autori­
zaţia de a-i face promisiuni precíze. 
D nii Lukács şi Just la Viena. 
Budapesta, 28 Derem vre. (Delà cores­
pondentul nostru). Astăzi seara sau mâine 
dimineaţă d. Lukács va pleca la Viena spre 
a cere M. Sale noi autorizaţi şi a i raporta 
de mersul tratativelor sale cu partidele un­
gureşti. 
D. Justh a declarat de asemenea că pro­
babil zilele acestea va fi chemat la Viena, 
dar că nu este dispus a ceda nimic din 
cererile sale. 
Pol i t ica dlui Lukács. 
Un z'ar din Budapesta scrie că ieri o deputăţie 
a partidului agricultorilor din ţară şi-a prezintat 
omagiile noului prim-ministru, dlui Lukács. De­
putăţia era condusă de renegatul român Mihai 
Brănduş care acum se chiamă Boros şi de Dr. 
Gh. Simonka, pe cât ni se pare alt român renegat. 
Oratorul deputăţiei a adresat dlui Lukács întreba­
rea dacă el vrea să facă politică cu »natiunea mile­
nari f sau cu poporul. 
D. Lukács a răspuns că nu va călări pe calul 
de băţ al chestiilor de drept constituţional ci vrea 
sä facă politică economică. El a declarat că are ca 
scop de a creia o epocă In care să colaboreze 
spre prosperarea ţării doi factori : coroana si po­
porul. 
Camera sjurnată» 
O broşură împotriva guvernului. 
Şedinţa de azi a camerii. 
Şedmţa de azi a camerei a fost lipsită 
de actualităţi politice palpitante. Guvernul 
o *ată căzut în plină cameră şi demisionat, 
şedinţa camerei nu putea să mai aibă un 
interes deosebit deoarece teatrul luptei po­
lit ce este acuma în afară de cameră. Şe­
dinţa a fost deci scurtă, a durat timp de 
un ceas şi jumătate şi s'a ocupat mai mult 
de lucruri secundare. Chestia principală a 
fost alegerea comisiunii parlamentare, care 
a fost propusă în zilele trecute de deputa­
tul Holló pentru pregătirea unei adrese în 
chestia băncii naţionale ungare. 
A produs însă oarecare senzaţie discuţia 
asupra unei broşuri care a apă: ut zilele 
trecute în Budapesta. Intrînsa însă se acuză 
miniştrii, guvernul şi în general tot sistemul 
politic unguresc de cea mai mare corup-
ţiune. In numele guvernului, d. Wekerle a 
protestat împotriva lor numindu-le calomnii. 
Totuşi un vag sentimental al opiniei pu­
blice nu va putea să refuze orice aprobarea 
autoruîui acelei broşuri. Deşi corupţia nu 
se practică poate în ce;e mai înalte locuri 
administraţia a Ungariei nu poate fi acuzată 
de un exces de virtuţi puritane. 
La sfârşit camera s'a ajurnat pe timp 
nehotărât, aşteptându se soiuţia definitivă 
à crizei. 
Iată unele amănunte: Şedinţa se deschide la 
lOVi. Prezidează vicepreşedintele Rákovszky Ist­
ván. Se fac formalităţile. 
Preşedintele cere autorizaţia camerii ca să pre 
zinte M. Sala felicitările camerii, cu prilejul anu­
lui nou. 
Se încuviinţează. 
Preşedintele mai prezintă unele acte între cari 
hotârîrea comisiunii pentru bancă de a alege pre­
şedinte al ei pe contele Batihyány Tivadar. 
Barta Ödön adresează guvernului două inter­
pelaţii, una în chestia Croaţi?), alta în afacerea 
> amestecului* contelui Aehrenthal în afacerile in­
terne ale Ungariei, deşi se ştie că amestecul mi­
nistrului de externe, dacă s'a făcut, a fost f-ivorabil 
ungurilor. In felul acesta interpelarea lui Ba ta se 
prezintă ca o simplă manoperă pentru a înt-ri 
în realitate poziţia dlui Aehrenthal care e protec­
torul revendicărilor ungureşti pe lâiigă curtea din 
Viena. Cvatorul aminteşte apoi broşura care zi 
lele acestea a apărut în Budapesta contra guver­
nului şi a regimului politic în Ungaria. Spune că 
nimeni nu este cruţat într'însa şi corupţi unea în 
senzul ei se întinde delà miniştri până In cele 
mai de jos grade ale administraţiei. 
Kossuth Ferencz: Calomnii josnice. 
Szatmári Mór: Sânt mulţi cari se bucură de 
aceste calomnii. 
Berta Ödön : Broşura zugrăveşte pe toată lu­
mea în nişte colori cum nu se poate închipui. Se 
spune de pildă că unul din membrii guvernului 
nu s'a împăcat cu adversarii lui astfel că a aju­
tat băneşte pe contele Batthyányi Lajos. După 
această broşură, toţi fură şi jefmesc şi tot credi­
tul nostru moral se compromite. Pentru a i pa­
raliza efectul s'a ridicat. Dacă ar fi adevărat ceia 
ce se spune aici, nimeni nu ar mai avea dreptul 
să vorbească aici, parlamentul însuşi nu ar avea 
nici o legitimitate căci nimeni nu ar avea drep­
tul de a se ocupa cu chestiile publice. (Apl.) 
Fostul prim-ministru Wekerle. A apărut o bro­
şură plină de murdării care atacă guvernul arun-
cându-i cele mai sfruntate calomnii. Se calom­
niază şi viaţa noastră particulară. In chestii pu­
blice numai camera e în drept de a aduce sen­
tinţa, pentru aceia nu facem proces de presă, ci 
depunem toate actele respective pe biroul camerii 
pentru ca d-nii deputaţi să le studieze şi să se 
convingă de adevăr. 
Benedek János: Dar lui Polónyi i-aţi cerut 
să facă proces de presă. (Aplauze). 
Wekerle: O facem pentru că guvernul edemi-
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sionat şi nu avem mai târziu putinţa de a ne 
apăra. 
Camera procedează pe urmă la alegerea celor 
21 de membri în coroisiunea penlru redactarea 
unei adrese către coroană în sensul înfiinţării 
băncii raţionak ungare, htă lista membrilor cari 
s'au ales : 
Babocsay Sándor, Bd'agi A'adár, Barabás Béla, 
Bartal György, contele Ba há -yj Tivadar, contele 
Bethlen István, B zony Ákos Éber Antal, Eitner 
Zsigmond, Földes Béla, Holló Lajos, Kelemen 
Samu, Mérey Lajos, Nagy Dezső, Putncky Mór, 
Ráikay László, baronul Sr nnyey M kló=, Oeorg 
Surmin (croat), Szatmá y Mór, Szentivány Árpád, 
baronul Wesselényi Ferenc. 
P r o c e s e l e guvernului împotr iva 
acuzator i lor săi. 
Budapesta, 28 Decemvre. (Delà coresponden­
tul nostru) După şedinţa de azi culoarele ca­
merii ministrul internelor contele Andrássy, a de­
clarat că va da judecăţii pe autorul broşurii cart 
acuză guvernul şi adecă şi pe el de corup-
ţiune. 
Un comunicat oficios confirmă aceasta şi de­
clară că primul-ministru Wekerle a dat de-ase-
menea in judecată ziarul >Népszava* care după 
>Arbeitt-rzcitung« din Viena, îl acuza că ar fi 
câştigat postul său de prim ministru pe báni. 
Ouvernul nu va rămânea deci credincios decla­
raţiilor sale de azi din cameră după cari singură 
camera e în drept de a-1 judeca. 
P i s i f t o m â n S a a i 
Alegerile de Duminecă. 
La Bucureşti, (Ilfov), la Muscel, Ia Vaslui 
şi la Tutova, au avut Duminecă loc alege­
rile pentru ocuparea scaunelor de deputaţi 
şi senatori, aflate vacante. 
Alegerile s'au făcut în toate părţile în 
cea mai perfectă ordine. 
Alegerea din Bucureşti . 
Prin ipele Moruzzi, conservator demo­
crat 1565 voturi. 
Mihail Deşliu, conservator 1452 voturi. 
I. N. Cezărescu, liberal 808 voturi. 
Balotaj. 
Alegerea din Muscel. 
General Crăiniceanu, liberal 100 voturi. 
M. Vludescu, junimist 83 voturi. 
General Oeanoglu, cons. democrat 25 
voturi. 
Balotaj. 
Alegerea din Vaslui. 
C. Calinescu, liberal 45 voturi. 
Pavel Oorgos, cons democrat 40 voturi. 
Dr. Peride, junimit 36 voturi. 
Balotaj. 
Alegerea din Tutova. 
D. I. Bontas, liberal 420 voturi, ales. 
D. Th. Emandi, cons. democrat 156 vo­
turi. 
Vasiliu Cristescu, junimist 40 voturi. 
* 
Concediu dlui Brătianu. M. Sa re­
gele a semnat decretul prin care se acordă 
dlui I. C. Brătianu, prim ministru şi ministru 
de interne, un concediu pe timp de 15 zile. 
In timpul concediului preşedenţia consi­
liului de miniştri o va ţine d. Spiru Haret, 
ministrul cultelor şi instrucţiei publice, iar 
d. ministru Costinescu adinterim la interne. 
Decretul a apărut ieri în » Monitorul Ofi­
ciale în ediţie specială 
* 
Atentatul contra dlui Brătianu. Atentato­
rul Stoenescu se află într'o extremă stare de slă-
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bidune din cauză că refuză să mănânce. S'a con­
statât că el sufere de icter în perioadă acută. 
D. Dr. Marinescu examinând starea mintală a 
atentatorului, care se află internat la spitalul 
Brâncoveneasa, se zice că ar fi găsit că el nu-i 
complect responsabil. 
Starea dlui prim-ministru continuă a fi satis­
făcătoare. 
Azi nu s'a mai afişat nici un buletin medical. 
Se va afişa atunci când va fi nevoe. 
Corpurile legiuitoare. 
Camera. 
Sfârşitul şedinţei delà 25 Decemvre. 
D. I. C. Stoicescu, raportor, dă cetire raporto­
rului şi proectului de lege. 
La discuta generală ia cuvântul dl Enăşescu, 
care spune că majoritatea nu ar mal trebui să 
urmeze orbeşte guvernul, deoarece fiecare din 
membrii majoritâţei ar trebui saşi dea seamă 
singur de nevoile ţărei. 
Oratorul constată că pe când în Aastria gu-
guvernul a împărţit proiectul cu 8 luni mai na-
inte, guvernul nostru DU a împărţit convenţia 
decât ieri. 
Dsa e în contra convenţiei, care nu garan­
tează în deaju s interesele României. 
D. Zamfir Filotti arată că convenţia este in 
favorul României şi o aprobă. 
D. N. T. Popp, spune că condiţiile de export 
a cărnei noaste sânt prea grele. Faţă cu scum­
pirea traiului delà noi, ar trebui să se prohibe 
exportul cărnei, — nu să se înlesnească. 
Solul nostru dă mai mare venit in cultura de 
cerea'e de cât cultivând vitele. Convenţia este o 
scădere a prestigiului ţărei noastre. 
D. N. Iorga regretă că nu se poate exporta 
şi cultara românească în Austro-Ungaria adecă 
publicaţiile româneşti. Dacă sântem aşa de buni 
prietini cu Austro-Ungaria, de ce nu ni se acordă 
acest lucru ! 
D. C. /. Stoicescu, raportor, arată că conven-
ţiunea are tocmai de scop de a încuraja pe 
crescătorii de vite din România, dându-le dife­
rite avantagii. 
Convenţia are în vedere şi interesele noastre 
agricole şi cele industriale fára a mai pune Ia 
socoteală interesele noastre politice (Aplauze). 
D. Al. Djuvara, ministru de externe, arată că 
România, încetul cu încetul, şi-a cucerit o situaţie 
economică tot mai însemnata aşa că astăzi a 
ajuns să trateze cu imperii mari de'a egal Ia 
egal. Sânt împrejurări de ordine politică ce ne 
fac să căutăm a menţine bunele relaţii cu Austro-
Ungaria. 
D. Enăşescu ne-a cerut să prohibim exportul 
de carne spre a ieftini traiul. Eu cred că trebuie 
să îmboldim munca naţională, pe toate terenurile, 
şi numai astfel vom putea ieftini traiul. Prin con­
venţia actuală am obţinut să se creeze un export 
progresiv al vitelor noastre în monarhia vecină. 
D. ministru de externe arată avantagiile pe cari 
le prezintă abatoriile delà graniţă şi conchide, ară­
tând foloasele pe cari ţara le va avea de pe urma 
încheierii convenţiei (aplauze). 
Se pune Ia vot în total convenţia şi se adoptă. 
Camera trece în secţiuni la orele 4 şi 10 mi­
nute. 
Şedinţa de là 27 D e c e m v r e 1909. 
Şedinţa s'a deschis Ia orele 2 jum. supt presi-
denţia dlui M. Pherekyde. 
Senatul. 
Şedinţa delà 27 Decemvre 1909. 
Şedinţa se deschide la orele 2 şi 20 supt pre-
şidenţia dlui general C. Budişteanu, pe banca mi­
nisterială fiind dnii miniştri Sp. Haret, Al. Dju­
vara şi Al. Constantinescu. 
D. N. Iorga întreabă guvernul, faţă cu svonurile 
cari circulă, dacă are sau nu intenţiunea de a 
expulza pe un i redactori delà ziarul » Adevărul*. 
D. Preşedinte: Se va comunica guvernului. 
D. Păltineanu depune o petiţie a mai multor 
locuitori din ocolul 4 cari cer să se m -difice le­
gea din 1805 privitoare la raza oraşului. 
D. Fleva anunţă o interpelare asupra candida 
turilor oficiale şi asupra faptului că mai muiţi 
alegători delà col. I de Muscel ar fi fost împe-
dicaţi de a vota 
D. Dinu Brătianu declară că se asociază la 
interpelarea dlui Fleva. 
Se intră în ordinea zilei. 
Se votează deschiderea de credite pe seama 
Epiiropiei Sf. Spiridon din Iaşi. 
Dl preşedinte anunţă că s'a depus raportul 
asupra proectului dc bănci pentru meseriaşi. 
Se fixează discuţia generală pentru mâine 
Marţi. 
Camera se ocupă cu indigenate şl recunoaşteri. 
Şedinţa cont nuă. 
D mimistrul Djuvara depune proiectul de lege 
pentru aprobarea convenţiunii de comerţ dintre 
România şi Austro-Ungaria. D. ministru cere 
urgenţa, — care se admite. 
D. ministru AL Constantinescu depune pro­
iectul de lege pentru recunoaşterea ca persoană 
morală a societăţii pentru încurajarea rasei cai­
lor, secţia (aşi. 
Se intră în ordinea zilei. 
Se votează proiectul de lege prin care se re­
cunoaşte calitatea de persoană morală a societăţii 
»Unirea femeii эг române din Vaslui*. 
Dl general Budişteanu, dă citire telegramei pre­
şedintelui Sobraniei Bulgariei prin care exprimă 
felicitări că d. preşedinte al consiliului a scăpat 
de odiosul atentat săvârşit contra sa. 
In urmă şedinţa se ridică Ia orele 3 fără un 
sfert. 
Din străinătate. 
Criza în Grecia. Liga militară nu s'a putut 
încă împăca cu noua situaţie şi încearcă să-şi re­
câştige vechea influenţă. Delà 16 Decemvre în­
coace a sporit garda militară care păzeşte par­
lamentul punându-o supt conducerea a cinci ofi 
teri, şi cere ca pailamentul să ţină zilnic şedinţe. 
La 20 Decemvre, o delegaţie de ofiţeri s'a pre-
zintat la ministrul-preşedhite şi apoi la preşedin­
tele Camerii, cerându lt* să intervină ca parla­
mentul să ia măsuri numai decât în discuţie 12 
proiecte de lege. Prin aceste proiecte se cere 
desfiinţarea momentană a legatiunilor d n Viena, 
Berlin, Petersburg, Roma şi Paris; cere mai de­
parte ca toate institutele de bani să se pună supt 
controlul statului, ca astfel nici miniştrii, nici de 
putaţii să nu poată fi membrii în consiliile de 
administraţie ale băncilor. 
Se crede, însă, că Liga militară nu va reuşi, 
mal îles de când Theotokis, şeful opoziţie1, a 
promis că sprijină guvernul. 
Guvernul Rusiei şl monarhia noastră. A 
fost vorba şi în ziarul nostru de discursul pe 
care contele Bobrlnski l a rostit împotriva mo­
narhiei noastre. 
Din Petersburg se anunţă acum că ministrul-
preşedinte Stolypin I-a chemat pe contele Ba-
brinski ad audiendum verbum şi 1-a îndrumat ca 
pe viitor să fie mai cu tact in discursurile sale, 
fiindcă atacurile persoanelor politice împotriva 
monarhiei austro-ungare aduc guvernul rusesc în 
situaţie foarte penibilă. 
Cercurile din Petersburg nu dau acestei au­
dienţe nici o importanţă. 
Turcia în interesul alianţei balcanice. 
Ministrul de finanţe turc, Dsavid bey, dupăcum 
am amintit într'un număr trecut întreprinde o că­
lătorie prin ţările vecine pentru a câştiga sim­
patii în jurul înjghebărei unei alianţe balcanice. 
In Sâmbăta trecută turcul a plecat din Bucu­
reşti spre Belgrad, unde a sosit Duminecă. La 
Sofia a avut o întrevedere că ministrul de finira 
Luni Ia amiazi a luat masa ta legaţiunea tw 
ceaşcă unde au fost invitaţi şi miniştrii Papikoi 
şi Salabosew 
In Belgrad Dsavid Bey a făcut o lungă vizii 
ministrului de externe Milovanocivi, cu care JÏ 
întreţinut şi seara la cină. 
SERVICIUL TELEGRAFIC. I 
Un interview cu Dr. Lueger. I 
Agram, 28 Decemvre. »Agramer Tagi 
blatt « publică un interview aordat d i 
Lutger, primarul Vienei şi şeful partidului 
creştinsocial din Austria, unui redactor, 
Lueger declară că este convins desp re di-
nasticismul croaţilor, dar printre sârbi sânt 
şi politicani ari propagă idei antidinastice, 
Lueger admite legăturile dintre sârbi sj 
coaţ i şi spune că procesul contra lui 
Friedjung a dovedit că Viena n'a avui 
motive că nu se încreadă în croaţi. 
întrebat dacă croiţii pot să spere cevi 
delà Viena, Lurger a răspuns ca croaţii 
trebuie să aibă răbdare până se vâ termina 
criza guvernamental* din Ungaria. Dad 
Viena îşi va păstra atitudinea energicii 
de până acum, vor veni vremuri bune şi 
pentru croîţi. 
Despre tmlism, Lueger s'a exprimat spu­
nând că acesta e u t ideal poliţe a că ui 
rezolvire este încă nehotărîtă. 
Noul ministru de interne al Ro­
mâniei. 
Bucureşti, 28 Decemvre. Regele a sem­
nat astăzi decretul prin care Mihail Phert-
kide, preşedintele camerei deputaţilor, e nu­
mit ministru al afacerilor interne. 
Ion l. Brătianu rămâne şi pe mai de­
parte preşedintele consiliului de miniştri, mi­
nistru fără portofoliu. 
Deschiderea dietei în Bucovina. 
Cernăuţi , 28 Decemvre. Mâne se va deschide 
sesiunea dietei provinciale a Bucovinei. Se va dis­
cuta, înainte de toate, reforma electorală pentru 
oraşul Cernăuţi. Sânt două proiecte: unul pre-
zintat de deputâlul Onciu', care se întemeiază pe 
sistemul curiilor naţionale, şi al doilea: proiectul 
actualului consiliu comunal. 
Ambele proiecte sânt sprijinite de mulţi depu­
taţi. Discuţia se precede a fi foarte fur'unoasi 
Sânt temeri că se va face obstrucţie. 
Epilogul procesului Friedjung. 
Agram, 28 Decemvre. Corespondentul dia 
Viena a ziarului guvernamental croat »Ustavnostc 
a întrebat pe Friedjung, cum explică delaraţia fi-
cută în faţa justiţiei. Acesta a răspuns, că crede 
că numai două documente sânt falsificate, în iti-
litate însă coaliţia a avut în adevăr relaţii neleali 
cu Seibia. 
Ştirea aceasta a produs aici mare senz*ţie. Zia­
rele st*rceviciane şi organul baronului Rtuch 
atacă coaliţia, cerând să dea din nou în judecaţi 
pe Friedjung, şi să ceară sentinţă. 
Reformele militare. 
Viena, 28 Dec. Autorităţile militare plănuiesc 
să prezinte parlamentelor în luna lui Ianuarie № 
forma militară pentru serviciul de doi ani şi ur-
G a l o ş i , g h e t e pentpu z ă p a d ă v e r i t a b i l e de P e t e r s b u r g 
se capătă Ia " W JE I S JVI A . Y R F E R E N C Timişoara, numai în cetate, str. Hunyadi. -
G h e t e l e d e g u m ă d e Petersburg sunt veritabile numai fiind provăzute pe talpă cu un triunghlu roşu, ş i Í V n u l f o n d ă r i i 1 8 6 0 
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«rea contingentului de recruţi. Optimiştii speră, 
t i pani fn Aprilie reforma va fi admisă aşa c l 
recrutările viitoare se pot face după noua lege, 
Iar In Octomvrie 1010 se va putea începe servi­
ciul de doi ani. In orice caz ce crede că fn Oc-
tomvre 1011 este ultimul termen, cflnd se va în­
ţepe acest serviciu. 
Convenţia cu România în camera 
seniorilor. 
Viena, 28 D e c Astăzi s'a început o 
«urtă sesiune a camerii seniorilor. Mâne se 
va primi de bătrâni convenţia comercială cu 
România. 
Disgraţiarea unui episcop. 
Viena, 28 Decemvre. Ziarul »Zeitc se ocupă 
tu disciplinarea episcopului Marschal şi spune 
d a fost retrogradat, fiindcă îşi pierduse simpa­
tiile la curte. împăratul II însărcinase să 1 îndu­
plece pe moştenitorul de tron arhiducele Fran­
cise Ferdinand ră renunţe la căsătoria sa cu con­
tesa Sofia Chotek. Nereuşind, împăratul a rămas 
supărat; de asemenea şi moştenitorul de tron. 
Episcopul Marschal şi-a pierdut simpatiile şi 
la Roma, fiindcă n'a voit să aplice decretul «Ne 
temere...< care le da şi călugărilor dreptul de a 
•oficia căsătorii. 
Viitoarele manevre. 
Viena, 28 Decemvre. Vittoarele manevre impe­
riale se vor face între corpurile de armată din 
Timişoara şi S'biiu, ori între cele din Lemberg, 
Kaşovia şi Przemişl. 
In scopul acesta şeful statului major generalul 
Konrad von Köttendorf va vizita ambíle regiuni 
şi în urmă va decide. 
Aventurierul Nastici cere dreptate la 
bara justiţiei. 
Viena, 28 Decemvre. Astăzi a avut Ioc 
procesul intentat de Nastîci cel cu broşura 
Finale, contra advocatului Hofmokl, care 
J-a acuzat de hoţie şi homosexualitate. S'a 
dovedit că plângerea lui Njstici nu cores­
punde adevărului. Contra acestuia s'a des­
chis acţiune publică. Cu toate acestea el 
s'a declarat muiţumit şi şi-a ret as pâra, 
deşi în şedinţă chiar Hofmokl i-a spus că 
e un idV.d fără onoare şi scârbos. 
O revistă italiană despre noi. 
Roma, 28 Decemvre. Numărul din urmă 
tu revistei »L'Italia ali'Estero* publică nişte 
impresii de călătorie în Ungaria, Serbia, 
Bulgaria şi România. Autoarea impresiilor, 
doamna Alexandra Dudan, vorbeşte despre 
luptele pentru independenţă ale maghiarilor 
|i condamnă prigonirea »fără scrupule* a 
tonalităţilor nemaghiare, spunând că nu­
mai românii ştiu să reziste, cu su cet s, ten­
tativelor de desnaţionalizare. 
Despre România oficială, Dudan n'are 
păreri atât de favorabile. Condamnă poli­
tica filo-austriacă a Regatului şi latifundis-
mul. Se exprimă, însă, cu simpatie despre 
ĉaracterul rasei latine şi admiră forţa mare 
jtt rezidă în poporul românesc 
Conjuraţie în Barcelona. 
Barcelona, 28 Decemvre. Poliţia a dat de ür­
meié „ e i conjuraţii, care avea de scop să răz­
bune asasinatul lui Ferrer. 
Irt casa unui sobar s'a găsit anume un depo-
a'tde vreo douăzeci de bombe, care au fost 
. confiscate. 
: S'a pornit o anchetă pentru a se afla firele 
conjuraţiei. 
I N F O R M A Ţ I U N I . 
A R A D , 28 Decemvre n. 1909. 
Doi critici sau suflete pierdute. 
E sfârşitul anului, când în toată ziua te năpă­
desc fel de fel de reclame. Nu lipsesc dintre 
acestea numerele de probă ale ziarelor şi reviste­
lor neaoşe jldano-maghiare, cari nu slăbesc a ne 
Invita la abonament, punându-ne In vedere fel de 
fel de premii, cadouri preţioase, pe lângă înălţa­
rea sufletească In sfere mai fericite. 
Nu cu puţin succes îşi cucereşte abonaţii pe 
această cale mal ales revista săptămânală «Toi-
nai Világlap*, care Ie oferă susţinătorilor abonaţi 
drept cadou «biblioteci fatregW, tri schimbul că­
rora abonaţii plătesc o sumă bogată «numai* 
pentru legătură; căci fondul, conţinutul e »gra­
tis», fiind lipsit de orice valoare... 
Iubirea faţă de abonaţi i-a Îndemnat ca pentru 
întregirea bibliotecii abonaţilor săi să publice acum 
drept cadou o » Istorie universală în opt tomuri 
voluminoase, redactată, In obicinuita obiectivitate 
patriotică, de mai mulţi ziarişti maghiari. 
Acest «eveniment nemal pomenit al ziaristicei* 
(cum se zice In reclama proprie) nu e avizat Ia 
critica modestei mele persoane, căci toţi «pa­
trioţii* acestei ţări fericite au grăbit din toate 
colţurile să şi exprime, adânc pătrunşi, sincerile 
îndestuliri şi mulţămiri încărcate cu un vagon de 
laude, recunoştinţe şi complimente. 
Intre acei patrioţi impresionaţi, ca nişte ol 
pierdute, figurează şi doi «români*! 
Primul e Adrian Mărginean din Alsó Vieó com. 
Maramurâş, care se exprimă cu data de 6 Nov. 
1909. Stilul şi conţinutul istoriei şi a revistei «Tol-
nai> e atâi de atrăgător, încât ţine toată atenţia 
cititorului «încordată*. 
Al doilea e Mihail Man din Fuzegy, lângă 
Beiuş, care vesteşte cu data de 15 Nov. 1909, 
că: «Atât revista cât şi istoria «Tolnal* într'a-
devăr sânt interesante, distrage şi instruiază pe 
cititorii de orice clasă* ! 
Ca să înţelegem entuziasmul acestor români 
e de-ajuns sa ştim, că această «istorie instruc 
ti vă şi de un conţinut atât de atrăgător*, — cum 
vorbeşte despre noi românii. 
Vorbind despre mişcarea românilor din 4 8 o 
numeşte în voi. VIU. pag. 270 şi 271 «Tirania 
va'achilor şi măcelurile bestiale ate ciurdelor va-
lachice !< Pe românii Ii numeşte «ciurdă şi bande 
de hoţi*, «vandali să^t ic i ce seamănă cu f,arele 
turbate*, «bestii desbiăzate de orice simţ ome 
nesc*. 
Redactorii se miră de acest popor «sălbatic, 
bestial-neno-ocit, care supt jugul asupririi poli 
tice şi al conducătorilor fără ştdnţă nici astăzi 
nu arată progres cultural faţă de starea de acum 
o sută de ani, care astăzi e tâmpit şi stă supt 
stăpânirea preoţilor lor cari sânt ruşinea cul­
turii*. 
Aceste cuvinte insultătoare — pentru d. Adorján 
şi Mihály fapte istorice povestite obiectiv — sânt 
Însoţite de două potrete, unul înfăţişând pe 
Axenfe, supt care e scris însă «Iancu Abráhánii 
şi celalalt a lui Iancu iscălit «Axente Szevér 
o!áhfelke!ő, ceeace « aracterizează amănunţita cu­
noştinţă a patrioţilor despre figurile şi faptele 
istorice. 
Aceste vă plac şi distrag atât de mult d lor 
Adorján şi Mihály?! Un român. 
— Pentru ziarişti i r o m â n i . Preşe­
dintele Reuniunii meseriaşilor români din 
Sibiiu, d. Victor Tordăşianu, a dăruit pe 
seama fondu'ui ziariştilor români suma de 
5 coroane, în loc de cunună pe mormântul 
fostului redactor al »Ţării Noastre* — re­
gretatul Dem. Marcu. 
— Tols to i bolnav. Din Petersburg nise tele-
grafiazâ, că bătrânul scriitor rus contele Leon 
Tolstoi se află de câteva zile bolnav în vila sa 
delà Jagnaja Pojana. In ziua de 26 Decemvre 
s'ar fi preumblat prin grădină şi a răcit. Răceala 
aceasta nu e atât de rea, şt se speră că in cu­
rând Tolstoi se va reabilita. 
— Invitare la a b o n a m e n t prin o necu­
vi inţă Numărul de Crăciun al fiţuicei săptămâ­
nale «Deva és Vidéke* s'a trimis, ca număr de 
probă, tuturor cărturarilor din comitatul româ­
nesc al Hunedoarei, fără deosebire de naţionali­
tate. Pentru acei români, cari ar vrea să-şi trimită 
aprigilor patrioţi din Déva bănuţii adunaţi cu stră­
danie, extragem din invitarea Ia abonament al nu­
mitului număr de astldată namai următoarele: »K 
magyarság és a kultúra vagyunk ml a ъетШ-
segek és a kulturtalanság végtelen tétigerében, 
(subtragerlle în original). Pe româneşte ar suna 
cam aşa: «Noi, cei delà »D. és V.*, adecă eu, 
inspectorul atât de cunoscut Dénes Károly cu to­
varăşii mei de principii, sântem farul luminător în 
bezna ce stăpâneşte Intre voi, valachilor de toate 
categoriile, adică tu: protopoape, preotuie, advo-
catule, medicule, profesorule, dascălule etc. D*că 
n am fi noi aci în D<va, voi nu v'aţi putea deo­
sebi de africani*. Iar cine ar mai dori sä vadă, 
cum vrea »D. és V.« să se ridice fntunerecul de pe 
valachii, cari sânt stafia «civilizaţilor* din capitata 
comitatului, mai citiască şi articolul Nagy Déva* 
(ibid. pag. 13) şi apoi s i zică, că nu-s nostimi 
culturalnicii delà «Deva és Vidéke*... Nisbutil de 
astea am mai citit noi în »D. és V «, dar ca să 
le scrie tocmai în numărul, cu care se bate Ia uşa 
românului după creiţaruşi româneşti, par'că i prea 
gros... 
— Pretendentul la tronul Franţei. Fabri­
canţii de senzaţii din Paris s'au îngrijit de săr­
bătorile catolice să tulbure atmosfera de pace cu 
o senzaţie dintre cete mai acreditabile în lumea 
capitalei mondale Ei au lansat vestea că de 
sărbători s'a preparat o lovitura de stat în Franţa, 
care numai mulţămită vigilenţei guvernului şi a 
{ poliţiei a putut să fie înlăturată. Senzaţia s'a ís-
" cat, în jurul excursiei Ia Paris a principelui de 
Orleans, Filip, care între titulaturile sale are şi 
pe cea a pretendentului legitim Ia tronul Franţei. 
Principele venia delà funerariile regelui Leopold 
şi voia să atingă la reîntoarcerea sa şi Parisul. 
Excursia lui a fost o excelentă ocazie pentru 
fabricanţii de senzaţii şi ei au şi exp:oatat-o în 
mod foarte ingenios. 
Filip, principele de Orleans — anunţă «Le 
Journal* —, venind cu automobilul delà în­
mormântarea regelui Leopold, s'a apropiat 
de fruntariile Franţei, iar Sâmbătă seara târziu, 
a sosit la Paris. Prefectul poliţiei a aflat 
încă Ia timp ce se pregăteşte şi a încunoştiinţat 
îndată pe primul-ministru S'au luat întinse mă­
suri pentru a zădărnici planul. Fruntariile fran­
ceze au fost păzite de patrule dubTe,""iar împre­
jurimea Parisului de mii de finariţi şi de ofiţeri 
de poliţie. S'a dat ordinul, că pretendentul de 
tron trebuie arestat. 
Gările şi rampele au fost inundate de mibţie 
şi de detectiv. Precauţiunile n'au tost de prisos, 
căci principele Filip s'a apropiat într'adevăr 
Sâmbătă de fruntariile franceze, ba a fost recu­
noscut chiar de către ofiţerii de poliţie, în mo­
mentul când se apropiase cu automobilul. La 
vamă pretendentul de tron a observat patrulele 
neob ;şnult de numeroase şi pe loc s'a şi în'ors, 
dispărând cu automobilul. Ar fi fost de-a geaba 
orice urmărire ; automobilele poliţiei nu l-ar i i 
putut ajunge. Filip, principele de Orleans s'a 
înapoiat pe teritoriul belgian, iar Duminecă a se-
sit ia Londra. 
— Renovări la curtea din Bruxelles . Din 
capitala Belgiei ni se telegraf iază, că regele nou 
Albert a concediat pe foţi servitorii palatului an-
gajându-şl alţii noi. 
De-asemenea au început să se facă reparaţii, 
deoarece bătrânul Leopold nu prea ţinea seamă 
de luxul unei curţi regeşti. 
Reparaţiile se fac pe cheltuiala proprie a re­
gelui, acesta refuzând să primească ajutor din 
partea Statului. 
Dacă are de ce n'ar da şi el pentru casa lui, 
cum a dat popa din Daia pentru casa paro­
hială. 
— Teroriştii în Indii. Poporul subjugat de 
englezi al celor 260 de milioane de indieni duce 
o luptă desnădăjiuită contra asupritorului Albion. 
Atentatul studentului indian Dhingra care a puţ-
cat astă vară pe lordul Curzon Wollie nu a ră­
mas fără urmări. Deşi Dhingra a fost executat, 
fapta Iui a trezit o recrudescenţă a mişcării na­
ţionale în Indii. O serie întreagă de alte atentate 
a fost răspunsul Ia execuţiunea Iui Dhingra. Po­
liţia din Bombay a arestai cincisprezece persoane 
bănuiţi de complicitate la uciderea funcţionarului 
Jackson, săvârşită în Neslk. S'a confiscat un mare 
număr de revolvere şi acte, cari dovedesc — este 
vorbă — de o conspiraţie organizată bine Împotriva 
stăpânirii engleze în Indii. 
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— Moartea ficei lui Merk Twairr, cele­
brul humori s t american. Se telegrafici din 
N w York: Celebrul humorist Мшк Twiin a 
suferit o mare nenorocire şi anume: fca sa 
Jeanne Cement pe când face» baie a fo*t apu­
cată de un atac de epilepsie şi s'a înecat. 
Ea era In vârstă de 28 ani şi suferea de acea­
stă boală. 
Mark Twain şi a pierdut nu numai fka dar şi 
pe cel mai devotat secretar гі său Mart le scrii 
tor mai are încă o fată anume Clară măritată cu 
un pictor rus сгге trăeşte Ы Europa. 
Ziarele au anunţat cu aceasta dureroasă îitâm 
plare că marele humorist e greu bo'nav. 
Mark Twain afând, a făcut o nostimă glumă 
pe sama ziarelor, trirniţându le o scrisoare prin 
care spune că ştirea e falşă şi că e prea bătrân 
să tazî asemenea prostie. 
— O p e r e c h e . . . tânără. In Kiskö.ós a avut 
loc, eri, o nuntă cum mai rar se pomeneşte. 
Mirele împlinise 82 de ani, iar mireasa » numai < 
de 62 ani. 
Să fie îrttr'un cias cu noroc. 
— Societatea culturală ungurească din 
Maramurăş desvoltă o activitate harnice. A di­
stribuit premii pda învăţătorii çàfl au predat 
Smba ungurească ca succes şi a înfiinţat două 
aziluri de copii. Prefectul Peiényi a inc p u t o 
•olectă pentru ridicarea unui pal*t cuímral un­
guresc în S'ghet şi se nădăjduieşte că el se va 
înfăptui curând. Guvernul sprij neş'e de asemtnea 
planurile societăţii. Şi când ne gâ-dim că abră 
de câţiva boieri unguri scăpătat', ş< a:ei în mare 
pai te origina româneasca, şi afară de jidanii cari 
T o i b e s c dialectul idisch nu este nici pui de un­
gur în Maramurăş şi că în schimb sânt afară de 
aproape 200000 de ruteni, 80.000 de români, ne 
Întrebăm ca e i activitatea Asociatei culturale ro­
mâneşti din Maramurăş, de csre rar se aude vor-
bindu-se un cuvânt? 
— Arestarea unui s p i o n francez. D n 
Mainz se telegrafiază că înn'u-.i hotel de scolo 
a fost arest Л un subofiţer francez, care de ani 
de гііе făcea servicii de spionsj guvernului 
ftaxcez. Făcându se perihziţii, au fo.t desco­
perit»., într'i-n geamantan, tr.uiţime de fotografii, 
hărţi şi planuri militare şi însemnări stenog afrce, 
din cari s'a constatat că subofiţerul arestat avea 
legături c u mai mulţi ofiţeri din statul major 
francez. 
Descoperirea spiorulti se datoreşte unui de­
nunţ anonim. 
-- Peste ş s s e mîi de advocs ţ l e re Un­
gi ria. Au apărut datele statistice oficiale dm 
cari reiese că numărul advocaţilor în (ară creşte 
necontenit. La sfârşitul anului 1904 au fost în­
scrişi la toate barourile din ţ ră 5300 de adv -
eaţi, în 19C5 5512, în 1906 erau 5776, în 1907 
se urcaseră la 5995 isr la sfârşitul anului trecut 
1008 Ungaria avea 6215 advocaţi, cari până a-
cum au sporit de sigur din nou cu câteva sute, 
încât azi numărul se fi cifrând Ia vreo 6500 a-
proximutiv. Iistre sceştia numărul advocaţilor ro­
mâni este cel mult de 350, va să zică aproxi 
mativ 5 procente. 
X Eraţii Lászlóczky, fabrică de cîrnăţerie, Cluj 
— Kolozsvár. Telefon 17. Recomandă specialităţile 
de prima calitate de cîrnat din Cluj, slănină şi ar-
liclii de cîrnăţerie, precum : slănină fină (Kaiserfleisch), 
alăniuă cu aiu, cîrnat, carmanadlă, şuncă, limbă; în 
sezonul de iarnă cîrtaboş de Cluj si sîngerete; spe-
«lalităţi de cîrtaboş şi rimaţi, pastetè şi rînză de porc 
umplută, slănină pentru muncitori în cantitate peste 
25 kg. : în fine untură curată de porc topită în vase. 
La comande mari şi preţuri mari. Expediarecu poşta 
sau cu trenul. — Serviciu prompt şi grabnic. Cu ca­
talog de preţuri sau cu informaţiuni servim bucuros. 
X Nou! Cel mai frumos dar de Crăciun este un 
gramofon (maşină vorbitoare), dar să grijiţi ca să nu 
vă lăsaţi înşelaţi de reclame mari, ci recomandăm în 
atenţiunea fiecăruia, ca să cumpere gramofoane numai 
delà cea mai mare şi mai încrezută mare prăvălie de 
gramofoane a lui Tóth József din Seghedin (Szeged), 
Könyök uteza 4. Dacă vă provocaţi la ziarul nostru, 
expediază catalog de preţuri ilustrit gratis şi franco. 
X Nouă întreprindere industrială în Timi­
şoara. A n t o n K o r n i t z k y a zidit în f i -
a r i i ş o a r a - F a b r i c ă , în colţul străzii fabricei 
de mătase cu absorbite de gaz, pe care a instalat-o 
ca cele mai moderne maşinării ale tehnicei moderne 
maşinării ale tehnicei moderne şi produce 11 feluri 
«e făină. Propriatarul a aranjat în legătură cu moara, 
şi o prăvălie de spiţerie, nnde să vînd cele mai bune 
mărunţişuri şi făinuri cu preţuri ieftine. — Pregăteşte 
în atelier şi Incrări de lăcstorie foarte frumoase ceeace 
ridică vaza industriei timişorene şi merită sprijinul 
publicului. 
X Pentru 60 de fileri, poţi pregăti uşor acasă 2 
litri licheruri Alasch, Anisette, Benedictin, Chartreuse, 
Curacao, Persecă, Pară imperială, Chimin, Cafea, Roza, 
Vanilie, Silvorium, Rachiu de drojdii şi Rom. 10 dose 
cu modul de pregătire expediază franco. B ü r g e r 
F r i g y e s , farmacist Cluj. — Kolozsvár. 
Cronic* artistică. 
O expoziţie de pictură în Arad. Am in­
trat la întâmplare să vedem cam ce a expus şcoala 
de arte şi meserii. Nu mă aşteptam »I aflu sur­
prize aici, şi nici numi făceam iluzii. 
Pe scările largi lume multă, pe care n'o cu­
noşteam; la intrare mă aşteaptă profesorul. 
înaintea pânzelor ficsate pe păreţi, privitorii de 
toate csttgori le privesc strâmbând «lin na-;. 
In fjţă un pusnic îmbătrânit, cu baba aibă 
Ci*-i cade ca un val de argint peste pieptul coş­
covit, sprijin.t Itl genunchii înfăşuraţi In faldurile 
unei veîinţi, priveşte înseninat în cartea cărţilor 
ce stă deschisă înantea lui. 
O figură blândă, ca o amintire, în nemişcarea 
ei par'că revarsă în juru i o atmosferă de pace, 
care aduce seninătatea ?n suflet. 
In colo multcş paradă de muncă şi culori, mulţi 
feţi neisprăviţi. 
Şi aşa treci înainte oprit la restimpuri, de câte 
un început di primăvara cu sălcii înmugurite şi 
cu noti sinilii ce trec peste albastrul ca lacrima, 
lăsând umb^e prelungi oepèmânt; sau im amurg 
de vară când soarele moare pe apele sângerate 
ale Sacului din marginea satului şi táiángi e tur­
mei încep a bonca ni coborând coasta la liniştea 
fnserărei. 
Li un eclţ din dreapta, aproape de inirare, 
te opreşti în faţa unei pânze prinse Intr'un ca­
dru aurit. O încăpere pacinicä cu un buchet de 
crisantem-; ce sau să-şi scuture floarea. E ceva 
orignal în pânz4 a:.ií3sta prin bogăţia culorilor 
ei prin fi;e: aşa de sinceră a naturii, că-ţi vine 
par'că o pornir*- de dragoste în faţa acestor po­
doabe, să le strângi la ptept şi să le deimierzi. 
Şi în penumbra acestei încăperi tu stai pierdut 
visând acebşi colţişor cu lumina potolită a unei 
tomni târz-i. Şi legănat de nostalgia acestui vis 
te pomeneşti curmat deasupra pânzti, unde In­
tr'un colţişor cu litere energice găseşti un nume 
românesc: V<turla P-sp. 
Ţ ie necunoscut nunifle acest.?, dar pleci mân­
gâiat de fătul acestui talent inconfestabil, săltat 
din pătura dîklsntisi-nuiul care bâjbăie peia toate 
colţurile. 
Piofesoruî ce stă Ia spatele iau iţi spune mân­
dru că e şcolarul său, că ar vrea sa plece în 
străini pentru continuarea studiilor, aşteaptă nu­
ni?! o bursă ce i ar înlesni ріесагез. 
Dar nu-l mii auzii şi ieşi uşurat, cu gândul 
pribegind departe spre zări înflori'e şi inimi dor­
nice de înălţare. 
FII e l e „ Â s f r e i ' 
Bria. 
în 
29 D e c e m v r e n. I 
E C O N O M I E . 
Ploile nu msi încetează ci cad mereu, par' c'arl 
face-o anume, ca lucrările câmpului să stea p» 
loc, Sămănăturlle prosperă. 
Deşt afacirile de bucate să menţin Ia nivelul 
obicinuit, totuşi se observă oarecare schimbat 
Piaţa grâne lor din Arad, 
26 Decemvre 1909 
Dumineca trecută s'a făcut comemorarea Iui 
Eminescu, în conferinţa a treia. După o ochire 
pes'e vtats zbuciumată a poetului, dl profesor 
Dr. Ioan Radu nl-a ajutat să ne cufundăm — 
uitându-ne măcar pe urs moment grijile de toate 
zilele — î<( operile geniale ale marelui poet-fi-
lozof. Apoi a împărţit în public — din ce în ce 
tot mai numeros — câteva exemplare din fru­
mosul album »Eminescu comemorativ*, aduse 
anume delà librăria „TiibuneU. 
Dşoara Veturia Kéri a cântat cu multă preci-
ziune şi spre marea mulţumire a tuturora poezia 
atât de grea »Ce te legeni codrule* In dânsa 
am căpătat o forţă, tare promite mult şi care are 
să ne mai delecteze încă. 
Dl stud. fii. Dante German a declamat un frag­
ment din «Satira III*. A declamat frumos ; doar 
cuvintele aşezate ale Iui Mircea să se fi spus 
ceva mai trăgânat. La tot cazul însă ni-a dat şj 
dsa câteva momente plăcute. 
In fine dşoara Ida Cainap a cântat poezia 
»Mai am un singur dor... «Ostenelile iau fost 
răsplătite cu aplauzele publicului ascultător. 
i'a vlnchit azi s 
jjs-âu 500 m u . . . 
ari tos m m . ; t 
ОѴІІ 100 m m , . 
s - e sr* 100 m m - . 
păpuşoi 505 ш ш . . 
Preţurile nani aoeotite Ія coroaee şi după Su 
13-íS -ІЗ.Рв 
5.6 ' 579 
9 2 > - • -
7 . 0 » - . -
в 70— •— 
Botsa de marfnrl şi ef< 
Budapesta, 
Preţul cerealelor după Ï00 
Grîu nou 
De Tisa — 
Din comitatul Albei 
De Pesta — 
Bănăţănesc — — — 
De Bacica 
Secară de calitatea I. 
Secara de calitatea mijlocie 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 
Ovăs de calitatea î. 
Dvăs de calitatea я II. 
Cucuruz — — — — — — 
scia ăîn Budapesti 
26 Decemvre 19С<Г 
klirr, a fost următori 
28 K. 95-
28 • 80 
-30 K. — ! 
28 
28 
28 
19 
19 
14 
15 
15 
14 
90-
95-
60 
75-
55-
75-
70 
40-
80 
80 
90 
90 
80 
05 
65 
95 
—15 » 60 
-29 
-29 
-29 
-29 
-20 
-19 
-14 
-16 
-
15 
Pofti administratul. 
Dr. V. G. (Buziaş). Am primit 24 cor. abor 
ment până !a finea anului 1909. 
Ioan C. DJncăneţ, Istin». Am primit 8 coroa 
abonament până la I/VII 1910. 
Redactor responsabil luliu Giurgiu. 
»Tribuns« Institut tipografic, Nichin şi cos 
Credit p e ipotecă , p e c a m b i u 
şi pentru of ic ianţ i 
m i j l o c e ş t e 
Herzog Sándor 
A R A D , 
s t r . W e i t z e r J á n o s 1 5 . 
Telefon nr. 376, 
i buni 
La tot cazul, de cât ori-ce fel de untură 
peşte, e mult mü bună EMULSlUNEA SC07 
fiind uşoară de mistuit, produce efect vini 
ator grabnic. 
. JlL'.JE mai bună şi pentru aceea,i 
o înghit cu plăcere şi aceia, ei 
de nntnra simplă de peşte saui 
greţoş&t. 
BIULSIIMA SCOTT 
se preparează numai din cei t 
curat oleu de ficat de peşte ce să produce 
Loioten (Norvegia), — pentru-că aceîta e 
mai mtritor In toată lumea. 
Se vinde în toate farncaciile. 
Un flacon original 2 cor. 50 fii. 
T R I B U N A « Pag. 9. 
Noua fabrică de cumpene (cântare) şi atelierul de reparaturi speciale al lui 
Zimándi -ut nr. 4. Újte lep. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public romînesc că fabrica de cumpene de sub firma veche : 
BURZA şî PERMOZER a trecut în proprietatea mea. Recomand în atenţia onoratului public nouile mele 
cumpene zecimale autenticate, şi greutăţile zecimale turnate în aramă şi fier. Primesc în atelierul meu 
ori-ce reparaturi pe lîngă garantă a tot-felul de maşini agricole şi a lucrurilor atingătoare de branşă aceasta. 
Rog binevoitorul sprijin al onoratului public, cu tot respectul : 
Permozer Laj§s* 
S ' u ieftinii 
Care de acum îşi câştigă 
sau abonează cărbuni şi 
cochs pentru iarnă, eco­
nomiseşte 25°j 0 ! 
100 Klgr. cochs de fa­
brică de gaz cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon de Prusia 
cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon dejil c.4*—. 
100 Klgr. cărbuni de 
lemn fără praf cor. 6*—. 
100 Klgr. de cărbuni 
pentru fauri cor. 4*60. 
Ш Тп70рГ mare neguţător üU/JÜUl de cărbuni d 
A r a d , E ö t v ö s - u . 3 . 
Nr. Telefonului 63. 
Pentra fabrice, mori precum şi pentru 
trierat expediez cărbunii de Prusia de 
calitate cea mai bună. 
Renumita cafea m h 
prăjită prin maşina prăjltoare electrică in prăvălia de aromate a lui 
D ü ü * i * G ü S z f á W i 
Arad, în edificiul băncii >Victoria* vis a-vis de 
casa oraşului . Telefon p. o raş şi comitat Nr. 118. 
Această cafea foarte căinată nu este permis CA sä lipsească 
azi din nici o casă, este foarte bună atât c< cafea neagră 
cât şi cu lapte. Mirosul şi gustul îi-e fără pere .hc , o alta 
cafea mai bună ca şi aceastt nu există. — Se c a p ă t ă în 
pachete originale plumbuite d e Vs, '/4, Ч2 Klgr . Z i ln ic 
prăjire proaspătă. Aromate şi de l i ca t e se p r o a s p e t e şi 
poame sudice proaspete: prune dafule, maiaga, smo­
chine de Smirna, poame zasarizate şî proaspete. Cioco­
lată şi calon foudant caramel şi bomboane foures. D a r u r i 
de Sf. Nicalae (Nicolo) . D a r u r i de C r ă c i u n p e n t r u 
pom, proaspete d e tot felul. Diferite soiuri ds zahari­
cale, franceze în cutii elegar te delà ce'e mai ieftine 
până la cele mai fine. Serviciu excelent. R u m u r i or ig i ­
nale engleze şi d in ţ a ră . C o g n a c şi l i c i i c ru . i . Poame 
proaspete. — Prune de Bordeaux şi Annanas po . - spe t e . 
T H E A originală Assan, Imperial şi regească mixtură 
Pecco Mandarin şi Schuchon. — Depozit de Ş a m p a n i e 
Törley Józs. és T á r s a r e n u m i t a T a l i s m a n , şi C a s i n o 
a lui Lois Francois T rans i lvan ia , Vin b r u t cu s e m n a l 
Monopol, vinuri ş a m p a n i e r e n u m i t ă . — Tot felid de 
sălbătăciuni şi g a l i ţ e tăiate cu pretori foarte ieftine. 
Mare asort iment de zacharicaîe pent ra Crăciun. 
i ii1 i №1 I I I 1 il'WlIMMilllHII'î 'ilHliWIIIBIItl 
RESCI 
atel ier de maşini de i i i s u t ş i biciclete 
în TEMESVÁR, s î i d d a Merczi 4 . 
A r e magazin 
de maş in i de 
cusut P F A F F 
de toată mări­
mea şi cu pre­
ţuri le moderatei 
M a r e asortiment 
d ; Goarne . 
P r e ţ u r i l e se pot 
solvi şi în rate. 
G r a m o f o a n e şi Pate­
f o a n e ver i tabi le , p r e c u m 
şi de cele fără d i a p h i z o n . 
Telefon nr. I 
— P r e ţ c u r e n t gratuit, — 
•T i I B ü N A« Nr. 274 — 1909 
m 
»3 
M a l m a i IÓ7Cof fost adjunt la notarul public 
naimai jozseî , c> d i n B o r o ş i n e H U j , 
StraUSZ GyUla, fost oticiant de bancă. -
1 
a 
tili 
Cancel ria înregistrată 
Halmai şi Strausz, 
pentru mijlocirea împrumuturilor de bani, 
vinderea şi cumpărarea de averi mobile şi imobile. 
Mijloceşte » împrumuturi hipotecare (pe 
întabulare) şi amortizaţionale (pe mai mulţi ani). 
Se angajează: pentru răscumpărarea(eon-
vertarea) de împrumuturi hipotecare, delà 
procente mai mari la mai mici. 
Mijloceşte : cumpărarea, vinderea, schim­
barea şi esarendarea de averi mai mari 
pământuri, etc). 
Primeşte : manipularea (conducerea) case­
lor de închiriat pe lângă remuneraţiuni cât 
se poste de minimale. 
Mij loceş te : vinderea, cumpărarea şi schim­
barea de cSşi particulare, caşi de închiriat şi vii. 
Primeşte : parcelarea şi colonisarea ave­
rilor imobile (pământuri,). 
Telefon Nr. 726. 
Adresa telegrafici : Halmaistrausz. 
Cortsjpondenţâ sc poate face şi în iimba român». 
Arad, (str. bisericii) Weitzer János u. Nr. 9, 
în partéiul edificiului nou a şcoalei de fete. 
Cu deosebită stimă : 
Halmti şi Strausz. 
m 
3 £ о я к * Ф ш к і і х а мшт\ 
Weisz Géz 
f a b r i c ă d e d a c a r i p t . b i l i a r d e , c h e i u r i ş i b i l e p t . b i l i a r i * 
Budapesta VII, strada Akáezfa Nr. 61. 
Pregăteşte tot felul de cheiuri şi bile verii 
de fildeş, ţine în depozit cele mai buna che­
iuri, bile veritabile de fildeş, şacuri, do-
mino, bile „Lîgrmm Sanctum" şi păjiuşi 
de lemn de carpin. 
Primeşte spre repa­
rare cheiuri şi bile de 
fildeş şi ambră cu 
preţuri m o d e r a t e pa 
lâogă executare solidă 
şi cu punctualitate. 
Jitdastria 5t. Antonia, pentru fabricarea luminilor a Ini 
J. NEUHOLD 8r C ? ^ 
TIMIŞIOARA-TEMESVAR, 
strada Hunyadi şi Batthyányi, piaţa Dózsa, 
coltul de lângă statuia St. Maria. 
Recomandă on. preoţimi 
-̂ === l u m i n i de v a x 
cu preţuri foarte moderate. 
Distins cu premiul statului şi şi lăudat de Majestatea Sa. 
Luminează frumos ! fiu produc fum şi se scurg. 
Telefon Xi-. 
Kon atelier de fotografiat în (inj, 
K o l o z s v á r , Mátyás Király-tér 26. 
_ . Lângă apotheca Імі Hinte. -— = 
fin •» 1 < 
Аш onoare a aduce la plă uia cunoştinţă он. public, că rai-am 
deschis n o u atelier de fotografiat în piaţa Mátyás Király 26 
şi e aranjat după recerinţele timpului modere, provăzui cu cele 
mai noui oiaşuării, stă ia dispoziţia on. publia. — In atelier se 
pregătesc fotografii protalbin, laşii şi matt, — chipuri de platin, 
aquarel, pigment şi argint brom. — Recomand în deosebi spe-
rislele mele fo'ografîii de copii, pentru cari Ia expoziţia regni-
eolară am fos d stins ca medalia de aur. — De altcum pregă 
tesc şi tablouri, grupe ele. In execuţiile cele mai ncui şi moderue. 
Atelierul e dtstbJs şi în dtmvnei şi sărbători. 
Cu deoseb ta stimă : 
Csizhegyi Sándor, fotograf. 
D t p o z l t de biciclete şl maşini de cusut, atel ier de reparat. 
Vârşeţ — Versecz, s t r . Deák Ferenci Nr. 3. 
Pil lale: Beclcherecul mare, F ő ú t şl colţul str. Martinltz. 
Depozit de totfelul de 
maşini de cusut şi biciclete 
din ţară şi din stiălnătate precum şi tot­
felul de părţi cfôule acestora cu pre­
ţuri foarte ieftine. 
Atrag tot odată atenţiunea on. public asupra 
celor mai bune ace ale mele pentru maşini 
de cusut. 
Reparaturile se efeptuiesc prompt şi ieftin. 
Garanţie pe 6 şi 10 ani. 
Telefon 149 şi 227. : - Telefon 149 şl 227. 
raţii £ászlóczl(i din (Inj 
aduc la cunoştinţă că cămătăria veche de 40 ani, au 
marit-o şi au proväzut-о cu instalaţie electrică. Re­
comandă specialităţile de prima calitate de 
cârnai din Cluj, slănină şi 
ariiclii de cârnăfărie, 
precum : slănină fină (Kaise;fleisch), slănină cu 
aiu, cftrnaţ, carmanadlă, şuncă, limbă; în se­
zonul de iarnă 
cârtaboş de Cluj 
şi sSpgerefe; spe­
cialităţi de câr­
taboş şi cârnaţi, 
pastete şi rânză 
de porc umplută, 
slănină pentru 
muncitori în can­
titate peste 25 kg.; 
în fine untură cu­
rată de porc to­
pită în vase. 
La comande mari 
şi preţuri mari. 
Expsdiare cu poşta sau cu trenul. — Serviciu prompt şi grabnic. 
Cu catalog de preţuri sau cu infonnaţmni servim 'bucuros. — Adresa' 
F R A Ţ I I L Á S Z L Ó C Z K Y 5Ä£ 
C l u j 
I •*» ш e» Ü» «M» ere «fc 
•f* «n in» « * 9 w» «io «* e» ew 
K o l o z s v á r . 
Primul institut sudusgar de auritură artistică 
a lui E . I . S P A N G 
Bculptor şl a i i r l t o r 
T E M E S V Á R - Erzsébetváros 
strada T e m p l o m Nr. 5 . 
Premiat cu diploma de onoare şi cu medalia 
de aur în Bucureşti, şi cu alte medalii de ar­
gint la diferite expoziţiuni. 
Face cu preţuri moderate: 
— iconostasari, altare — 
amvoant, jerffefnicuri, -
primeşte renovarea şi aurirea iconostaselor 
vechi, altarelor, a jertfelnicelor şl a am-
voanelor, precum şi a tot felul de lucrări în 
— — — — branşa aceasta. — — — 
• • Gofefărie nonă. < M 
A m o n o a r e a a d u c e la cunoşt iu ţa on. 
public , că am deschis o c o f e ­
t ă r i e m o d e r n ă în Boros-
Béni-tér Nr. 8. - M ă voi năzui , ca 
prin serviciu p r o m p t cu prăjituri tot­
d e a u n a p roaspe te , tor te şi cele m a i 
fine zahar ica le . Preţuri moderate ! 
Rugând binevoit, sprijin sunt cu d. stimă : 
Schwelger Pál, cofetar Arad. 
I ' r i m n iirmă d e m o t o a r e s u d u n g a r â . 
SCHMEREK şi S Z A B O 
Ф <§> Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-u. 14. <f> ® 
Recomandă motoare 
mânate cu ülei ii brut, 
benzin şi cu gaz de 
prima calitate, precum 
şi orice articlii tehnici 
uleiuri, instrumente 
şi maşini. Primeşte in­
stalaţie de mori pentru 
măcinat — Atelier de re-
— parat propriu — 
g Щ Catalog de preţuri se trimite gratuit şi francat. 
O T H J Ó Z S E F 
maestru de sculptură. în piütrÄ, 
= S e g e s v á r , Seilergasse = 
Recomand on. p. t. public depoziiul meu bogat şi 
bine asortat de 
Kfonumente de morminte, 
din diferită marmoră, granit, syenlt, 
labrador şi peatră tare de arină, etc. 
cu preturile ceie mai moderate. 
Mai depatte mă recomand pentru executarea a tot 
felul de lucruri de zidărie, ce cad în branşa mea. 
-şŢ ̂  Schiţe şi preliminare de spese stau fr. la dispoziţie. 
D R O G U E R I E Ş I M A R E P R Ă V Ă L I E D E P A R F U M E R I 1 . 
V O J T E K s i W E I S Z i h 
RECOMANDA IN ATENŢIUNEA ON. PUBLIC DEPOZITUL LOR CEL MAI BINE ASORTAT. 
— — — — = = — — — F O N D A T Î I V A N U L 1 8 9 0 . 
Alifii pentru faţă, 
Pudre pentru dame, 
Gosmetici pentra mâni, 
Apă de colonii, 
Parfumuri pentru odăi. 
Tot felul de Săpunuri, 
din ţară şi străinătate. 
Creme pentru înfrum-
setare. 
Prafuri, Perii, şi Apă 
pentru dinţi. 
» 
T E A 
calitatea cea mai fină 
şi cea mâi ieftină, a 
cea mai renumită 
calitate. s s 
I 
JL 
Cele mai noui 
P A R F U M U R 
engleze şi franceze în sticle originale şi 
măsurate. 
F ă i n ă 
n u t r i t i v ă : 
NESTLE, 
KU FE KE, 
TEINHARDT, 
pentru copii, 
totdeauna proaspătă. 
P r a f de presărat, 
pentru copii. 
c b e m X b a b y . 
il 
I 
Rugăm pe onoratul public romanes?, ca şedula primită delà cassa noastră să o pună în оагѳ-сагѳ cutie de bani în scopuri de binefacere. 
Pu* 12. » T R I B U N Ac Nr 274 - 1009, 
L A C T ! A L B E R T 
atelier de instrumente muzicale 
A R A D , Boros-Béni-tér 21. (Piaţa de bucate). 
Face cunoscut on. public, cà în 
prăvălia de instrumente muzicale şi în 
atelierul său de reparat 
de sub conducerea dsale se pot căpăta tot-
felul de instrumente de suflat şi de bătut 
precum şi v i o i i n o şi h a r m o n i c e , 
cu preţuri moderate. Instrumente muzica le 
vechi s e schimbă. Reparări de instrumente 
se execută cu specialitate şt pe lângă garantă. 
1 I 
ţiu există un mai frumos cadou ţ 
de Crăciun ş iAnul -nou, decât un 
: GRAMOFON;:: 
Catalog nou ilustrat de preţuri piatra 
gramofoane ji plici romanţ şti Iritnit oricui gratis. 
Cele mai excelente gramofoane se 
capătă pe lângă garantă de 10 ani delà 9 f l . în sus. 
Plăci meri cu piese pe două feţe d. 1 fl. 2 5 cr. în sus. 
Cea mal ieftină sursă de cumpărat : 
m a r e m a g a z i n d e g r a m o foar i . e s i a 
S e g h e d i n - S Z E G E D , K ő n y ö k - u . 3 3 . 
o f l m a n n S á n d o r 
s C a d o u r i d e C r ă c i u n ş i A n u i - n o u p e n t r u d o m n i , d a m e ş i cop i i 
trad, palatul teatrului-
s e p o t c a p o t a o u p r e ţ u r i f o a r t e s c ă z u t e p â n ă l a , 3 1 D e c e m b r i e . 
Evte în interesul f iecăruia să cerceteze prăvăl ia aceasta, dacă voieşte să aibă cadouri frumoase şi potrivite cu preţuri ieftine. 
Pardesie pentru dame şi domnişoare, precum şi paltoane se capătă cu preţuri foarte scăzute. 
Uu mic extras despre mărfarile din magizin şi despre alţi nenumăraţi articlii, cari din lipsa de spaţiu nu se pot aminti aci. 
Materii de haine 
pentru dame 
materii pt. bluze, trătăsuri 
şi bluze, catfea netedă, 
cîlif. modelat., plísee etc. 
Năfrămi de dantele 
eşarpî de dantele, ejarpe 
de chemilla şi năfrimf, e-
şarpe de mătasă, năfrăoii 
de trăi, dantele funde, a-
plkaţif, materii cu aur etc. 
Perdele de dantele 
covoare de pat şl misaie, 
perd, de ţtofă, cartoane-
flanel, cart. ce se pot spila, 
barchet, pichee şi articlii 
ce se pot spăla, etc. 
Albituri femeieşti 
cămeşi pentru dame, cor­
sete, pantaloni, — articlii 
de pânză de dame st etc. 
Şorţuri femeieşti 
şorţuri pentru fet*, şor­
ţuri de gală, — mânuşi, 
ciorapi, gulere, batiste etc. 
Articlii de modă 
pen;ru bărbaţi 
cămeşi bărb., cravatr, gu­
lere şi tcutit. de gulere, 
mânuşijşi ciorap'Jpt. domni. 
п і э с т я е ш т ш п э 
Cauza ciumei de porci 
este, că mulţi nutresc animalele 
cu urluială statuta. 
Comandaţi 
moara de casă 
brevetată „ L A C I M A L O M " 
şi veţi avea urluială tot proaspătă. I V u t r e . 
b u i e s ă m e r g e ţ i l a m o a r ă ş i n u 
v e ţ i p l a ţ i v a m ă . Cu moara „ L a c i m a -
l o m " şi un copil poate m ă c i n a şi u r l u i 
uşor c u c u r u z , o r z , o v u s şi t o t - f e l u l 
e l e b u c a t e . 
Preţul morii „Lacimalom" este 10 fl. 
Se expediază pe lângă rambursa. La comandă rog 
ca adresa, strada şi numărul casei să se scrie corect. 
D E M A R T O N , A R A D 
l n casa dlui deputat dietal Suciu. 
« ю е ж х а о о с к я к х и й а а 
»läisuNA«, вдтаі і і р о а а д о в ттіш ş i с з с г а . — âaào i m . 
